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2. Introducción 
El presente texto da cuenta de las actividades realizadas y los resultados 
optenidos en la ejecución del Programa de Arqueología Preventiva Loop, San 
Mateo- Mamonal en el sitio Macumba, municipio de Tolú Viejo Sucre. El cual tenía 
como uno de sus objetivos realizar el rescate arqueológico del sitio Macumba. 
En el, se describe el estudio de caso que fue tomado por la autora para optar al 
título de Antropóloga. 
El sitio Macumba se encontró durante la etapa de monitoreo, la cual se llevaba 
acabo mientras se realizaban trabajos de zanjado para instalar la tubería del 
gasoducto del sur de la empresa Promigas S.A. En esa medida, se procedió a 
salvaguardar el patrimonio Arqueolojico de la Nación realizando una excavación; 
ésta, tubo una duración de dos meses. Durante la fase de rescte se excavó un 
corte con una extension de (5x10m) recuperando vestigios arqueologico 
aproximadamente en todo el corte. Se recuperaron trece urnas funerarias con sus 
respectivos ajuares; este material nos permitió confirmar que correspondía a un 
cementerio con con la mayoría de piezas en buen estado deconservación. 
Las actividades de rescate se desarrollaron complementaríamente con la 
divulgación realizadá a los trabajadores, que a la vez asistian como veedores del 
patrimonio. 
3. Problemática. 
Tolú Viejo presenta una fisiografía compuesta de superficies planas que van 
desde el litoral Caribe en el Golfo de Marrosquillo hasta las estribaciones de los 
Montes de María. La vereda Cienaguita que es donde se ubica el cabildo y el sitio 
en rescate, se extiende sobre una llanura aluvial (terraza aluvial) con vergencia 
hacia el occidente; esta terraza es drenada por una red de drenaje que se 
extiende desde las laderas de los Montes de María, hasta el Golfo de Morrosquillo. 
El eje de esta red de drenaje en el área del sector de Macumba es el arroyo Cal. 
Ver foto 1. 
Foto 1 Arrollo Cal. Sitio Macumba. Fotografía tomada por la autora, (2016). 
Cerca de este arroyo se encuentra ubicado Macumba, el cual es un sitio funerario 
donde se han reseñado hasta el momento varias urnas funerarias ovoides, 
globulares y sub globulares con tapa y ajuar. Este sitio surge en la ejecución de la 
etapa de monitoreo del Proyecto de Arqueología Preventiva Loop, San Mateo — 
Mamonal. Y lleva este nombre por el arroyo y la finca que allí se encuentran. 
Macumba al encontrarse en la vereda Cienaguita entra bajo la jurisdicción del 
cabildo indígena que allí se asienta, los cuales se reconocen como descendiente 
de los Zenúes y como tales se han encargado de acompañar el proceso de 
rescate para conocer más sobre su cultura y apropiarse con mucha más fuerza de 
su identidad. 
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Ante ello, el presente documento busca en primera medida fortalecer las bases 
que ayudan a salvaguardar el patrimonio arqueológico' de la nación y reforzar su 
idea central que es evidenciar y fortalecer nuestra identidad, la cual toda sociedad 
tiene y evidencia de una forma específica; esta construcción no es sólo imaginaria 
o simbólica, también es física o tangible aún, cuando las referencias de identidad 
se basan en los sistemas simbólico-ideológicos (la ideología, el mito, la magia, la 
religión, la política, el derecho, los usos y costumbres, el sentido común, etcétera) 
sus conceptualizaciones se derivan de las nociones o cosmovisiones 
fundamentales. (Mercado y Hernández 2010) 
En este sentido, la construcción social de la identidad implica definir una imagen 
específica del mundo natural y una forma de definir la posición del hombre y de 
sus actividades dentro del mundo, e:1 otras palabras, su cultura. La cual se define 
como la organización de las relaciones sociales en el tiempo y en el espacio; por 
su parte, la cultura material representa una forma concreta de configurar el tiempo 
y el espacio social. Desde esta perspectiva, el sistema de los objetos se percibe 
como un marco material de referencias de identidades. La producción de los 
artefactos equivale a la producción de las relaciones sociales, es decir, de las 
identidades. (Mercado y Hernández 2010) 
Teniendo en cuenta lo anterior, las pautas de asentamiento son las huellas por 
decirlo de alguna manera de todo individuo en un espacio dado y en algún 
momento y comprendiendo que los artefactos ayudan a entender las relaciones 
sociales de una sociedad nos surge la pregunta ¿cuáles son los pautas de 
asentamientos del sitio Macunnba en el municipio de Toluviejo (Sucre) y cómo 
estas contribuye a entender los patrones de asentamientos del área Zenú? 
1 Entenderemos como patrimonio arqueológico los restos de cultura material prehispánica 
encontrada en el subsuelo de la nación; la cultura material son aquellos elementos que nos 
permiten conocer cómo eran la vida pasada y actual de los grupos humanos. (Mariano Y 
Conforti 2013). 
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4. Descripción de la entidad 
La Corporación Antropológica para la Investigación de sigla CAIN, fue constituida 
e inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia como una entidad 
sin ánimo de lucro con el número de Nit 800209241-1 el 18 de julio del año de 
1997. 
La corporación es una asociación de carácter científico, educativo y cultural, cuyo 
objeto es fomentar, estimular y promover la investigación social que conlleve a 
proponer alternativas de intervención y acompañamiento al sujeto, objeto de 
estudio. Su razón social es el ejercicio de la investigación, la asesoría en el campo 
social y educativo, la participación y proyección comunitaria, el manejo y solución 
de conflictos, con el fin de contribuir a la adquisición de estrategias metodológicas, 
a la convivencia ciudadana, al fortalecimiento del conocimiento de la historia, el 
rescate y valoración de la memoria colectiva, la conservación del patrimonio 
cultural y la búsqueda de la identidad regional y local. 
Dentro de los objetivos a los que se dedica se pueden mencionar, que se encarga 
de promover y realizar proyectos de investigación social con el fin de comprender 
los procesos culturales, económicos, políticos, demográficos y ambientales que se 
han gestado en las diversas regiones; también, la elaboración de Planes de 
Gestión Social encaminados a mitigar los impactos de la ejecución de proyectos 
de obras civiles, entre otros. 
5. Justificación. 
Este proyecto es importante desde lo jurídico porque permite dar cumplimiento de 
las disposiciones legales expedidas por el Ministerio de Cultura (Ley 397 de 1997; 
Decreto Ley 833 de 2002, Ley 1185 de 2008 y Decreto Ley 763 de 2009), las 
cuales han establecido que en el marco de los estudios ambientales requeridos 
para los proyectos de infraestructura (hidroeléctricas, vías, minería, distritos de 
riego) que realicen actividades de remoción de suelos, deben ser contemplados 
con estudios arqueológicos. En estos, a partir del diagnóstico y prospección, se 
debe evaluar y caracterizar el Patrimonio Arqueológico de su área de influencia y 
proponer un Plan de Manejo-Programa de Arqueología Preventiva - todo ello con 
el objeto de evitar se presente un impacto negativo sobre el Patrimonio 
Arqueológico. 
Es por ese motivo que siguiendo los lineamientos del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH), se propuso la prospección arqueológica del 
trazado propuesto para el Gasoducto del Sur el cual ocupó territorios 
pertenecientes a los municipios de Ove;as, San Pedro, Since, San Juan de 
Betulia, Corozal, Morroa, Sincelejo, Toluviejo y San Onofre departamento de 
Sucre y Maria La Baja, Arjona, Turbana y y Cartagena departamento de Bolívar, 
con una extensión de 190 km. Ver mapa 1 
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Mapa 1 Municipios que hacen parte de/proyecto (Recuperado 
dehttps://www.google.iUmaps/@41.442726,12.392578,6z)  
A la vez, el presente análisis se considera importante desde lo académico debido 
a que nos permite aportar a la temática sobre lo que significa patrones de 
asentamiento, qué es patrimonio y también contribuir a las discusiones sobre las 
pautas de asentamientos en el área Zenú. 
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Objetivo General. 
V Analizar cuáles son las pautas de asentamientos que se dieron en el sitio 
Macumba en el municipio de Toluviejo departamento de Sucre y cómo estos 
contribuyen a entender los patrones de asentamientos del área Zenú. 
6.1. Objetivo específico. 
Y Ejecutar la excavación del sitio Macumba en el municipio de Toluviejo, (Sucre). 
Y Identificar y contextualizar el material arqueológico hallado en el sitio Macumba en 
el municipio de Toluviejo, (Sucre). 
Y Relacionar las pautas de asentamientos del sitio Macumba con las pautas de 
asentamientos del área Zenú. 
Antecedentes. 
La costa norte de Colombia desde hace un par de décadas, es una de las regiones más 
investigadas a nivel arqueológico; se ubica entre la etapa paleo-india, etapa formativa, 
etapa de cacicazgos y la de los estados incipiente (Reichel Dolmatoff, 1986), debido a 
todo este crecimiento, el Caribe colombiano nos permite hablar de "sociedades 
complejas" (Steward, 1948). Enfatizando en estas etapas Falchetti, (1996), quien dice 
que uno de los periodos más importantes de la costa norte de Colombia fue sin duda el 
formativo, pues se daba en él, un alto intercambio cultural que en ese entonces tenía 
gran auge. 
Pero por qué la etapa formativa resulta ser una de las más importantes. Según los 
estudios arqueológicos, su relevancia se debe a que en esta etapa se dio una gran 
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complejización social. Esta etapa se divide en formativo temprano, formativo medio y 
formativo tardío. El primero se basa en la vida sedentaria; el formativo medio hace 
referencia a la adopción de la agricultura, y el tardío a la agricultura intensiva del maíz, la 
jerarquización y complejización social. Por otro lado, un motivo más para reafirmar la 
importancia de la región Caribe Colombiana es el rescate de la cerámica más temprana 
del continente en el sitio de San Jacinto, Bolívar (Oyuela-Caycedo 1987). 
Ahora, dentro de !os arqueólogos más reconocidos por sus trabajos en esta parte del 
país y por la importancia de los sitios donde excavaron por medio de los cuales se logró 
conocer y ampliar el marco de referencia que se tiene de esta vasta región Caribe, se 
tiene a los esposos Dolmatoff a Carlos Angulo Valdés, estos trabajaron en sitios como 
(Momil (1956), Puerto Hormiga (1965) y Monsú (1985); Malambo (1981) y Guajaro (1988) 
respectivamente, pertenecientes al Formativo Temprano y Medio. Se tienen también los 
estudios de Henning Bischof en Canapote (1966), Carson Murdy en la Isla de 
Salamanca, litoral norte de La Ciénaga Grande de Santa Marta (1984); el de Augusto 
Oyuela en el sitio de San Jacinto (1987,1993), Gonzalo Correal en la serranía de San 
Jacinto y en Zambrano (1977) y las excavaciones realizadas por Thierry Legros y Camilo 
Rodríguez en Puerto Chacho (1989). Además Carl Langebaek y Alejandro Dever (2000) 
en entre Sabanalarga y Barranquilla incluyendo los Municipios de Galapa y Caracolí 
(Atlántico). 
En ese orden, los esposos Reichel-Dolmatoff investigaron la región de Zannbrano, Plato y 
Tenerife en 1953 (1991). Apoyados por el Instituto Colombiano de Antropología, se 
establecieron en Cartagena y desde allí hicieron su primer trabajo en la Costa Caribe con 
las excavaciones de los conchales de Barlovento (Reichel-Dolmatoff 1955). Este sitio se 
asoció al período Formativo Temprano (3500 años A.P.), desconocido hasta ese entonces 
en Colombia, lo que permitió compararlo con otros del sureste de los Estados Unidos, 
Mesoamérica y los Andes Centrales (Reichel-Dolmatoff
.
1985:11). 
En 1956 Reichel-Dolmatoff realizó la excavación del sitio Momil en el bajo rio Sinú, trabajo 
que generó características que permitieron relacionarlo al periodo formativo tardío. Éste 
fue dividido en Momil I y Momil II. Según el autor, el sitio se logró identificar como una 
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sociedad agrícola sedentaria (Reichel-Dolmatoff 1956). Las fechas de C14 para Momil son 
2.150±60 A.P. ó 200 a.C. (TK131)2 y 2.120±35 AP ó 170 a.C. (GrN-7298)3 asociadas a 
Momil 1 (Reichel-Dolmatoff 1991). De acuerdo a los elementos encontrados en cada uno 
de los niveles Momii I se diferenció por el cultivo de yuca urava y Momil II por el cultivo del 
maíz. 
En lo referente al Canal del Dique, se excavó Puerto Hormiga en 1961 por Reichel 
Dolmatoff y antes que el sitio de San Jacinto, se puede decir que este era considerado el 
sitio más relevante al presentar la cerámica más temprana de América, con una fecha de 
5040 A. P. 03090 a. C. sin calibrar (Reichel-Dolmatoff 1985:11). 
En 1985 el Fondo de Promoción de la Cultura del Banco Popular publicó Monsú donde 
Reichel-Dolmatoff, planteó la secuencia agrícola yuca-maíz para la costa Caribe y ratificó 
lo que él denominó "la colonización maicera"4. Este yacimiento está localizado en el 
Municipio de Turbana, Departamento de Bolívar, cerca de la desembocadura del Canal 
del Dique. Monsú es un montículo-conchero de forma ovoidal, que presentaba gran 
cantidad de azadas utilizadas para la actividad agrícola (Reichel-Dolmatoff 1985). Allí la 
secuencia cultural comprende tres períodos: Monsú, el más antiguo, seguido del período 
Canapote y por último Barlovento (Reichel-Dolmatoff 1989:35). La fecha más temprana 
para este montículo es 5300±80 años A.P. (UCLA5-2149C) ó 3350 a.C. 
Para el años de 1991 el Fondo de Promoción de la Cultura Banco Popular y el Instituto 
Colombiano de Antropología le publican a los esposos Reichel-Dolmatoff el libro: 
Arqueología del Bajo Magdalena. Estudio de la cerámica de Zambrano. En este texto 
describen el material cerámico obtenido durante su trabajo en los Municipios de Plato, 
2Universidad de Tokio, Japón. 
'University of Groningen, Holanda. 
4La colonización maicera es el proceso de expansión del maíz desde la costa Caribe hacia las tierras altas, por los valles 
del Magdalena y Cauca, producto de alta importancia en la economía política de los cacicazgos subandinos. Esta 
hipótesis por su carácter migracionista-difusionista ha sido replanteada en los últimos años (ver Langebaek y Dever 
2000). 
'Universidad de California-Los Ángeles. 
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Zambrano y Tenerife y señalan que la cerámica del Bajo Magdalena es muy variada en 
formas, tiene gran sentido de diseño y posee un buen manejo tecnológico, a diferencia de 
la del interior del país, como la de las zonas Andinas. 
Para la década de los sesenta el arqueólogo alemán Henning Bischof excavó el sitio de 
Canapote, este se encontraba localizado en el barrio de Santa María en la ciudad de 
Cartagena, a orillas de la laguna de Tesca (Archila 1993). Y fue emplazado sobre una 
terraza marina, que posiblemente durante la primera ocupación fue una isla. Posee una 
fecha de 1940 a.C. y precede a la ocupación de Puerto Hormiga. Con base en la 
información cerámica, el autor definió tres períodos culturales: Canapote (con dos fases), 
Tesca y Barlovento (con tres fases), siendo este último el más antiguo (Bischof en: Archila 
1993). Que se trató de un gran conchero de forma anular que contenía los restos 
alimenticios y culturales de grupos de recolectores de recursos marinos (Reichel-
Dolmatoff 1989). 
En este punto, es importante resaltar que las investigaciones de Reichel-Dolmatoff y su 
esposa han sido unas de las más relevantes para sentar las bases de la Arqueología en la 
región Caribe de Colombia. Otro autor distinguido por sus investigaciones arqueológicas 
es Angulo Valdez quien identificó los sitios Malambo y los Mangos, con los que define la 
Tradición Malambo o Malamboide. Angulo con el estudio arqueológico de Malambo 
pretendía aclarar el origen, la perspectiva temporal y la distribución espacial de una 
tradición alfarera, cuyos elementos diagnósticos son el modelado inciso, la pintura roja 
zonificada y la línea incisa ancha y panda (Angulo 1981). El sitio Malambo está a 7 Km. al 
occidente del río Magdalena, separado por la ciénaga del mismo nombre. Los Mangos 
esta junto a la Ciénaga del Convento. Dentro de la Tradición Malambo, Angulo identificó 
dos fases: Malambo y Los Mangos, la última representando la parte más temprana de la 
secuencia. Estas fases están asociadas al Formativo Medio, caracterizado por el cultivo y 
consumo de yuca. 
En la década de los ochenta fue contactado el arqueólogo Augusto Oyuela-Caycedo por 
habitantes de San Jacinto (Bolívar), quienes deseaban montar una exposición con una 
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muestra de una cerámica con adornos modelados y desgrasante de fibra vegetal, 
encontrada en un sitio al lado de la quebrada San Jacinto (Oyuela-Caycedo y Bonzani 
2005). Oyuela-Caycedo localizó dos sitios arqueológicos los cuales llamó San Jacinto I y 
II. San Jacinto I se caracteriza por tener las fechas más tempranas en América, para la 
producción de cerámica: 5940±60 AP. Esta cerámica tiene desgrasante de fibra vegetal y 
en un proceso gradual fue incorporado el desgrasante de arena en sitios como San 
Jacinto II, Puerto Chacho y Puerto Hormiga. 
La población asociada a esta cerámica temprana explotó varios microambientes que 
favorecieron diferentes clases de adaptaciones, desde la pesca y recolección en estuarios 
hasta la producción de comida al interior en praderas (sabanas) y bosques transiciona les. 
El sitio presentó siete pisos de vivienda de espesor variable, varios rasgos que resultaron 
de la ocupación estacional. Los pisos de vivienda son bandas oscuras de ceniza y carbón 
mezclado con rocas rotas por el fuego, herramientas de piedra, restos de fauna, tiestos y 
otros restos. Probablemente allí vivió una familia extensa de 10 a 25 individuos (Oyuela-
Caycedo 1995). 
Las formas cerámicas incluyen cuencos, jarras con agarraderas incisas y excisas, o falsas 
agarraderas con motivos zoomorfos modelados y excisos. Existe una gran diversidad de 
motivos decorativos. Según Oyuela-Caycedo, cada motivo es único, a diferencia de 
Puerto Hormiga y Monsú donde son repetitivos y estandarizados (Oyuela-Caycedo et al. 
1993). 
Los autores anteriores permitieron identificar y fortalecer el patrimonio arqueológico de la 
zona norte de Colombia. A su vez, nos reseñan cuales son las pautas de asentamiento 
relevantes de cada uno de esos sitios, lo que en nuestro trabajo permite abordar las 
mismas características o en dado caso formular unas nuevas para el sitio Macunnba. 
Cabe aclarar que estos nos permiten abordar de una manera muy general el área Caribe. 
Ahora, nos centraremos un poco más en lo que respecta la zona que comprende el 
proyecto "El área Zenú". 
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Para ello y debido a la gran importancia que han tenido los cronistas, viajeros e 
historiadores para recolectar información sobre los Zenúes, se referencia al investigador 
Fals-Borda (2002), en su escrito "Raíces culturales de la resistencia popular" quien se 
encarga de describir la relación estrecha que esta cultura tenía con los productos, 
beneficios y las relaciones que proporcionaba el agua y sus dinámicas; es en esta nota 
en la que llama a la cultura Zenú, como cultura anfibia. 
También (Parson, 1952 en Dolnnatoff 1954), dice que en las orillas de los ríos que se 
asentó esta cultura, encontramos por un lado al río Sinú, que es después del río 
Magdalena y del Atrato, es el río colombiano más grande que desemboca en el Mar 
Caribe, mientras que su valle representa la principal depresión estructural del bajo 
Magdalena y el Golfo de Urabá. Además, Hacia la depresión Momposina que es una zona 
de confluencia de grandes cuencas hidrográficas ubicada en el centro de las llanuras del 
Caribe y que se encuentra en el norte de Colombia en jurisdicción administrativa de los 
departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba y se extiende desde la ciénaga de Ayapel 
hasta el pie de la Sierra Nevada de Santa Marta y desde las primeras alturas de Zaragoza 
(Antioquia) y Simití (Bolívar) hasta el pie de las altiplanicies de las Sabanas del Caribe 
(Sánchez, 2013: 4) la confluencia de los ríos Cauca, Magdalena, San Jorge y Cesar 
dejando a su paso un sistema de lagunas y humedales que regulan los cauces de estos 
cuerpos de agua (Meisel y Pérez, 2006). En este particular ecosistema se tiene 
conocimiento el desarrollo de la cultura indígena conocida como la Zenú, la cual se asentó 
en los valles del río San Jorge, el río Sinú y el río Cauca. Ver mapa 2 
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Mapa 2 confluencia de los Ríos San Jorge, Sinú, Magdalena y Cauca. Tomado de 
http://www.revistacredencial.com/cred2015/historia/temas/la-expedicion-de-gonzalo-jimenez-de-guesada-por-el-rio-
magdalena-y-el-origen-del  
De la etnia Zenú, se puede decir que se subdividió en tres grandes pueblos; ésta se 
ubicó en los departamentos de Sucre, Bolívar y Córdoba. Fue considerada una de las 
sociedades prehispánica culturalmente más ricas de Colombia, (Sánchez, 2013). La 
investigadora que más resalta esta riqueza cultural es Falchetti, (1981) quien en su 
trabajo sobre estas áreas, nos reseñó que estos pobladores se asentaron en tres zonas 
de confluencia y dependiendo en el que se encontrasen tendría un nombre la población, 
como también, unas características complejas de asentamiento; es así que hacían iiamar 
Zenufana, Finzenú y Panzenú; aquí nos señala que debido a la guaquería de esta región 
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la información que se ha perdido es bastante, pero a su vez, debido a la existencia de 
varias crónicas es posible conocer como estaban constituidos estas tres poblaciones 
prehispánicas y su alto potencial orfebre. En estudios siguientes nos dice que los Zenúes 
eran reconocidos por haber sido una sociedad hidráulica que construyó un sistema 
compuestos por canales de drenaje para el control de las inundaciones, camellones para 
la pesca, los cultivos y campos. (Plazas y Falchetti, 1990). 
Otro autor que nos ayuda a definir la división de esta etnia es Acosta (2013), quien nos 
señala que el Panzenú se ubicaba en los valles del río San Jorge, era la región productora 
de alimentos de origen agrícola, pesquero y de manufactura, abonaban y fertilizaban la 
tierra, los principales productos agrícolas mencionados eran plátanos, maíz, yuca, batata 
y arroz, así como tabaco para contrabando. Los Zenufana se localizaron en los valles del 
río Cauca y Nechi por su cercanía a ricos yacimienc,s auríferos que proporcionaban la 
materia prima para los pueblos orfebres. Por último nos define al grupo Finzenú diciendo 
que éste se ubicó al sur de la provincia de Cartagena, actualmente es lo que se conoce 
por el departamento de Córdoba y Sucre en el río Sinú, que era el principal centro político 
y religioso de la región, allí predominaba la orfebrería y la elaboración de textiles y 
artesanías. Ver mapa 3 
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Mapa 3 Asentamientos indígenas Zenú en el siglo XVI (Tomado sin modificar de Falchetti, /995: 286). 
Según Sáenz (1993) "Los Zenú poseían una sociedad jerarquizada, con un control 
político y económico tan estricto, que permitió la construcción de un sistema hidráulico de 
semejantes proporciones" (pág. 79). Este funcionó óptimamente entre los siglos VIII a. 
de. C. y X d. C., y comenzó a decrecer pasado el umbral del siglo X. d. de. C. Cuando la 
eficiencia en el manejo de los meandros y terraplenes que se integraban para optimizar la 
producción agrícola, empezó a descomponerse posiblemente debido al "advenimiento 
paulatino de un periodo de sequía" (Plazas et al, 1988: 76), el cual desestabilizó 
enormemente el equilibrio logrado por una sociedad ampliamente consolidada en el 
manejo de las aguas. 
Entonces, sobre patrones de asentamiento de los Zenúes hasta este punto podemos 
decir que tenían una sociedad jerarquizada y que su primera característica fue la de 
modificar el medio en el que vivían para su supervivencia es el caso de los canales de 
riego. Sobre esta idea los investigadores Sneider Rojas y Fernando Montejo (1995, 
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1997), también nos hablan de las dinámicas culturales tardías de este grupo en el bajo rio 
Sinú y la Serranía de San Jerónimo. 
Otros patrones característico de los Zenúes son el de la orfebrería y el de 
enterramientos; del primero (Falchetti 1995) hace una caracterización del tipo de 
orfebrería de los objetos Zenúes a partir del funcionamiento de los mismos, ante ello 
encontramos colgantes, pectorales, narigueras entre otros; esto lo hizo con el objetivo de 
evidenciar la relaciones de intercambio de este grupo con otras etnias del territorio 
nacional. Al respecto del patrón de enterramiento la misma autora identifica que el más 
representativo de esta etnia son los enterramientos en "túmulos funerarios" y estos eran 
rodeados con ajuares; aunque la investigadora hace una aclaración y es que para el siglo 
XII hasta después de la colonización suelen aparecer piezas de orfebrería Zenú tardías al 
interior de las urnas funerarias en el registro arqueológico de los indígenas que habitaron 
el norte de Sucre. Luego de varios años, un informe arqueológico medianamente reciente 
realizado en la zona por (Choperena, 2012: 11) quien plantea en la segunda temporada 
de su investigación en los Palmitos, Sucre que en los resultados obtenidos "se confirma 
el registro arqueológico definido para la región, cuya cronología es tardía y está 
relacionada con los remanentes de la tradición hidráulica Zenú que llegaron a las tierras 
altas del departamento de Sucre, luego de abandonar la depresión nnomposina pasado el 
siglo XII.C." 
Además, el autor trata de establecer los vínculos que tal vez lograron haber entre las 
etnias Malibú y Zenú, en la época de resistencia, pues estos al estar en una zona de 
confluencia como lo fue el departamento de Sucre presentan algunas características 
similares, tales como sus patrones de enterramientos, no por sus diferencias, sino, porque 
el patrón de enterramiento de la etnia Malibú fue el de enterramientos en urnas funerarias 
con respectivos ajuares alrededor; y la de los Zenúes era la de enterramientos en 
montículos con su respectivo ajuar, pero lo que se hace más relevante para él es el 
hecho de que se presenten piezas orfebres Zenúes al interior de urnas funerarias 
asociadas a la tradición cerámica Incisa Alisada, la cual fue referenciada para ambas 
tribus. De esta manera el presente informe nos permite continuar aportando a la discusión 
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ya planteada no tanto para resolver si el sitio es Malibú o Zenú, sino en establecer qué 
tipo de relación se mantuvo ambas tribus debido a la corfil:encia en esta parte de Sucre. 
Los anteriores antecedentes nos permitieron generar conocimiento sobre la construcción 
o las evidencias arqueológicas de la región caribe, además de establecer los patrones o 
pautas de asentamiento de cada uno de los sitios allí mencionados y de esta manera 
hacerlos evidente en la actual investigación del sitio Macumba. 
8. Marco Conceptual. 
Como se ha dicho anteriormente, la idea central de este informe es saber cuál fue el tipo 
de asentamiento que se dio en el sitio Macumba, esto sólo se puede entender y resolver 
mediante la definición de los concepto de patrones de asentamientos, sitios y yacimientos 
arqueológicos. Para ello se tomó como referente y de manera muy general el concepto 
citado por la dirección de estadísticas sociales oficina nacional de estadísticas en febrero 
(2016), quienes definen los asentamientos humanos o poblacional como "toda 
manifestación o presencia de personas con residencia fija en un lugar determinado, a 
partir del cual desarrollan sus actividades vitales. Dicen además que los asentamientos 
constituye la expresión física del poblamiento y puede ser según el nivel de concentración 
de las viviendas de dos tipos, concentrado y disperso". Ahora, acercándonos un poco más 
a lo que significa un patrón de asentamiento en Arqueología, Por su parte Domingo, 
(2007) dice que es cualquier lugar que todavía contenga evidencias físicas de actividades 
humanas pasadas. Estas evidencias pueden adquirir formas muy diversas, dependiendo 
de la naturaleza del yacimiento y quien lo creó. 
Por su parte, Llanos (1990) expresa que los grupos humanos producen pautas de 
asentamiento como respuestas al entorno natural donde se ubican a lo largo de un 
proceso histórico, estas a la vez serian estructuras conceptuales y míticas que 
corresponderían a todo lo que significa las acciones sociales, políticas, económicas y 
rituales de la población que dentro de la historia se hubiese establecido en un lugar 
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particular; tal es el caso de los Zenúes, quienes se establecieron en unos lugares 
particulares y por medio de la historia éstos han sido reconocidos por sus diferentes 
patrones de asentamientos, un ejemplo de ellos son los canales hidráulicos que 
construyeron como medida de adaptación al medio. Llanos también señala que los 
patrones de asentamiento sólo es posible identificarlos si nos acercamos a sus modelos 
conceptuales cotidianos como lo son las vivienda, caminos, cultivos, sitios de 
enterramientos etc. Pues aunque no parezca, en la arqueología ningún objeto está 
descontextualizado ni desarticulado, pues estos pertenecen a espacios culturales, 
espacios arquitectónicos, cotidianos y míticos. 
Por ende, siendo el sitio Macumba un espacio de enterramiento es posible identificar este 
lugar como un patrón de asentamiento ya que es alyo.2.31idiano de esta cultura pasada. 
Así, definir lo que es un sitio nos permite ampliar los horizontes sobre el tema, para ello, 
(Cano 1996: 53) propone el concepto de "sitio para referirse de esta manera a la 
ubicación espacial de los hallazgos", pero para poder referirse de esta manera sobre los 
sitios, la autora como una de las definiciones que postula es la propuesta por Castaño y 
Dávila, donde dicen que el sitio es "un asentamiento que albergó el conjunto de 
actividades de una población en un período de tiempo cualquiera" (Castaño y Dávila, 
1984: 19 en Cano, 1996: 53). Con todo lo antepuesto podemos demostrar que nuestro 
caso de estudio comprende todas las definiciones anteriores, pues hablamos de un sitio 
de enterramiento que alojó un ritual mítico en un espacio y tiempo dado. 
9. Cumplimiento de objetivos. 
9.1. Descripción del paisaje y del sitio. 
Coordenadas 0850616 - 1544369 
La zona en general es sábana acompañada de montañas, planicies, semi planicies, 
arroyos o quebradas, su suelo es fértil oscila entre limo, limo arenoso y limo arcilloso. 
Además es un territorio con un alto potencial en agricultura, ganadería y turismo. Ver foto 
2,3. 
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El sitio Macumba es semiplano, y recibe ése nombre por el arroyo que por ahí pasa 
aproximadamente a 40m de distancia llamado de la misma manera. Se encuentra situado 
en el sector la Cienaguita municipio de Toluviejo en el departamento de Sucre, este 
municipio y algunas zonas aledañas se rigen por cabildos indígenas, uno de ellos es 
Cienaguita el cual queda a 8 minutos de Toluviejo y lo componen 83 familias indígenas; 
su líder es una cacica a la que ellos llaman capitana y el cacique a remplazarla es uno de 
sus hijos. Esta población tiene curandero y los adultos mayores son los encargados de 
pasar los legados tradicionales como en la mayoría de poblaciones. Ver foto 2,3. 
Foto 2 paisaje. Vereda Cienaguita, finca Macumba. Toluviejo — Sucre. Fotografía tomada por la autora. (2016) 
Foto 3. Arrollo Macumba, Totumo - Sucre. Fotografía tomado por la autora (2016). 
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9.1.1. Etapa de excavación del sitio Macumba. 
9.1.2. Metodología. 
En el marco del programa de arqueología preventiva donde se llevó a cabo el rescate 
arqueológico del sitio Macumba como medida de manejo para salvaguardar el patrimonio 
arqueológico de la nación, se realizó una grilla de (5x10m) la cual está armada en 
cuadriculas y se identificó como CORTE 1, para esta excavación se decidió descender 
con niveles arbitrarios de 20cnn. 
Para montar la grilla primero se identificó el punto cero el cual se ubica en la parte sur del 
corte, la cuadricula se tomó desde el lado oeste de la zanja realizada por la obra de la 
tubería de gas hacia la parte este. Para realizar dicha tarea se utilizaron niveles de 
cuerda, escuadras y flexometro. El corte se subdividió en cuadriculas quedando una hilera 
de 2m de largo por 1m de ancho y dos hileras de 2m de largo, por 2m de ancho (ver 
esquema). De esta manera se logró obtener tres filas y cinco columnas. Fila A, B, C. y 
columnas 1, 2, 3, 4, 5. Ver foto 4. 
Foto 4. Denominación de cuadriculas, las flechas rojas indican la zanja. Tomado por la autora (2016) 
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hallazgo arqueológico. Cementerio indígena. Sitio Macumba 80 cm. Foto tomado por la autora (2016). 
Después, se procedió a nivelar todas las cuadriculas 29 ^,9 primer nivel de 20 centímetros 
de profundidad, desde el nivel de cuerda hasta la profundidad requerida para el primer 
nivel; se aclara que debido a algunos declive o zonas más altas del suelo hubo 
cuadriculas que sólo fueron raspadas para lograr únicamente los 20cm. Ver foto 5. 
Foto 5 nivelación del terreno. Sitio Macumba. Foto tomado por la autora (2016). 
9.1.3. Hallazgos en la excavación. 
A partir de los 40cm a los 80cm de profundidad logramos identificar que se estaba 
excavando un sitio indígena con una representación muy significativa, desde ese punto se 
empezó a develar urnas de tamaños considerables y con sus respectivos ajuares (Urnas 
vasijas rodeada de otras cerámicas, copas, ollas, líticos, cobres etc.) Ver foto 6. 
En la medida en que fuimos excavando sucedieron dos imprevistos, la primera de ellas es 
que hacia la parte Este del corte 1, fue necesario hacer una ampliación de 1m x 1m x 
80cm de profundidad. Ampliación que denominamos cuadricula D y donde surgió una 
pequeña urna. 
El segundo imprevisto fue, que debido a la lluvia de esos días, aproximadamente a uno 
cinco metros de distancia del corte 1, surgieron varios derrumbes de las paredes Este y 
Oeste de la zanja realizada por la empresa Pronnigas S.A. y fue necesario hacer el 
rescate de cinco urnas funerarias, cabe aclarar que tenía permiso por parte del ICANH 
para realizar la intervención de esa área, la cual se denominó Sector Dos. Para el registro 
de esta área, a cada urna se le dio un consecutivo del 1 al 5 y se hicieron ampliaciones de 
1x1 con una profundidad entre los 80cm y 100cm. 
De esta manera las urnas de la 1-3 quedaron ubicadas en el perfil Este de lo que sería el 
sector dos y la 4-5 en el perfil Oeste. Se les denominó como perfil Este y Oeste, puesto 
que estas cinco urnas fueron rescatadas en ambos laterales de la zanja donde pasa la 
tubería del gasoducto. Ver foto 7. 
PARED OESTE. 
CENTRO, TUBERÍA DE GAS. 
PARED Foto 7. Sector dos, Macumba. Zanja tubería de gasoducto. Sanchez, (2016). 
Tratando de ser más específicos con el material recuperado, se puede decir, que dentro 
de los materiales rescatados contamos con: Carbón, el cual nos permite general de 
manera exacta la datación del sitio Macumba y poder así, situarlo en alguno de los 
períodos ya existentes y mencionados previamente en este escrito. 
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Otro material presente fue el lítico, se reseñan hachas tanto pequeñas como grandes, y 
algunos líticos que se puede decir tenían la función de sostener unas piezas del ajuar 
dela urna. 
También de manera general y basándonos en la visita del Geólogo Alfonso Real, 
recuperamos un material de suelo. Este material estuvo entre una capa vegetal, un Limo, 
Limo Arcillloso, Arcilloso Arenoso, Arenoso y Arcilloso, estos tipos fueron reconocidos en 
la medida en que profundizábamos en el corte. 
Además, rescatamos restos óseos que tanto como el carbón permiten datar el lugar y su 
población. De este material podemos decir que fue relevante el hallazgo de molares, e 
incisivos que presentaban desgaste en la parte inferior. 
También es válido mencionar los volantes de usos, hechos en cerámicas y en líticos. 
Ahora, dentro de los materiales cerámicos son relevantes las copas, la micro urnas, 
algunas ollas, y pequeñas vasijas globulares de bordes muy evertido. Estas son 
relevantes por su poca cotidianidad y por tener un estilo de pulimiento y brillo muy 
llamativo, más exactamente en las piezas de ajuar de la urna que se encontraba entre las 
cuadriculas A-1 y B-1. Ver foto 8. 
Foto 8 Urna número 1, con sus piezas de Ajuar. Sanchez, (2016) 
Por otro lado, las actividades complementarias al proceso de excavación fueron las 
charlas de divulgación o capacitaciones dadas al personal de trabajo, como también a la 
comunidad del cabildo de Cienaguita y los dueños de la finca Macumba. Asimismo se 
recolectaron muestras de suelo para las pruebas posteriores de granulometría, y flotación. 
Por último de esta etapa, se embaló el material cerámico recuperado y fue trasladado al 
laboratorio. 
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9.1. 3. Charlas de Divulgación. 
La excavación del sitio Macumba estuvo acompañada de actividades de divulgación, 
estas se han realizado con charlas al personal de trabajo, a veedores, líderes del cabildo 
indígena Cienaguita y a los propietarios de la finca Macumba. 
Los temas giraron en torno a lo qué es Arqueología, conservación del patrimonio 
arqueológico de la nación, lo qué es el pasado, también se compartió conocimiento sobre 
las etnias Zenú y Malibu, entre veedores y los participantes del grupo de Arqueología 
encargado de ese sitio. Ver fotos 9, 10. 
Foto 9 Charlas al personal de trabajo. Pérez (2016). Foto 10 Charlas a líderes del cabildo.Sanchez (2016). 
9.1.4. Material de Suelo. 
En el perfil norte del corte uno del sitio Macumba, se hizo una columna de 60cm de 
ancho por 150cm de longitud. Allí se tomaron desde la base al techo 15 muestras de 
suelo cada 10cm con una cantidad aproximada de 200g los cuales eran depositados en 
bolsas plásticas. Ver tofo 11. 
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Foto 11. Columna para recolección material desuelo. Sitio Macumba. González (2016). 
9.1.5 Labores de embalaje y levantamiento del material arqueológico. 
Se trató de cubrir el material con papel aluminio, luego se envolvió con plástico para darle 
firmeza y resistencia antes los cambios ambientales y el descenso de los niveles. Se 
resalta que para el caso de las urnas funerarias, se hizo necesario embalarlas también 
con yeso y colocarlas entre poncheras para lograr sacarlas del sitio y trasladarlas al 
laboratorio de Arqueología en el municipio de Tolú - Sucre, donde posteriormente se 
realizarían las micro excavaciones Ver fotos 12. 
Foto 12. Embalaje de urnas. Corte Uno, sitio Macumba. Pérez (2016). 
10. Etapa de Laboratorio. 
En esta etapa se hace aclaración, y es que posteric:- a! corte uno y el rescate del sector 
dos, hubo una actividad extra que se denominó Trinchera en el sitio Macumba donde se 
rescataron otros materiales arqueológicos, que no entra en la parte del segundo objetivo 
establecido en este informe, pero si se sustenta como material de análisis en laboratorio y 
se presentaran subsiguientemente. 
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10.1. Metodología. 
Esta etapa se inició con la micro- excavación de las urnas funerarias, fueron trece en total, 
donde a excepción de una de ellas en todas las demás se reseñaron restos óseos. 
Seguidamente se llevaron a cabo las labores de lavado, marcado y registro, estas 
permitieron hacer de manera más idónea la clasificación de todo el material rescatado en 
el sitio Macumba. 
10.1.2. Micro excavación de urnas funerarias rescatadas en el sitio Macumba. 
Para esta actividad se utilizaron brochas, pinzas odontológicas, espátulas, palustre y 
escalas. El procedimiento que se realizó fue retirar todo el material de suelo que se 
encontraba depositado en las urnas, y como resultado de ello se fueron develando restos 
óseos en la medida en que se profundizó, para el caso de las urnas nueve, once y trece 
se rescataron algunas cuentas de collar elaboradas en cerámicas. Se resalta que el 
material que era retirado de esas tres urnas era cernido con un colador para evitar perder 
alguna cuenta de collar. Los restos óseos fueron depositados en papel aluminio y 
posteriormente marcados; las cuentas de collar fueron limpiadas, contadas y depositadas 
en bolsas plásticas. Ver foto 13. 
Foto13. Etapa de Micro excavación de la urna número siete. Sanchez (2016). 
10.1.3. Clasificación del material Arqueológico, sitio Macumba. 
Para lograr clasificar el material Arqueológico rescatado en el sitio Macumba, se lavó, 
marcó, inventarió y se registró. Como resultado de ello se presentan tablas y gráficas; y 
para ampliar con mucho más detalle se presentaran otras como anexos. 
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Por ahora se puede decir que como primera medida se desarrolló el ejercicio de la 
clasificación general de la cerámica presente en la muestra, esto se realizó a través de 
una detallada observación de las características que van desde el color, la textura de la 
pasta, tipo de núcleo, tipo de desgrasante, decoraciones presentes, entre otras 
características que se pudieran observar; en esta labor se utilizaron herramientas como la 
Tabla Munsell para determinar el color; y también se realizaron lecturas de apoyo que 
ayudaron a establecer de manera más específica las características antes señaladas. 
Como resultado, se establecieron tres tipos de cerámica en la muestra las cuales 
presentan diferencias en el núcleo, pasta, desgrasante y color. Los tipos establecidos 
fueron. Ver tabla 1, 2, 3 
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Tabla N°1 
Tipo 1: ROJA LISA Cantidad: 4.725 fragmentos 
DESGRASANTE 
Textura: Granulosa-Porosa 
Núcleo: Generalmente presente, con beta carbonizada, sin embargo, algunos no 
presentan núcleo diferenciable. 
Inclusiones: Cuarzo molido, de manera predominante, feldespato, mica en tamaños 
pequeños y mediano con algunas excepciones de grandes incrustaciones. 
Pasta: Arena fina, semi compacta. 
Cocción: En atmosfera reducida. 
SUPERFICIE 
Color: Rojo con múltiples tonalidades [HUE 2.5 YR, y 5 YR,]. 
Textura: Lisa 
Paredes: Generalmente homogéneas, algunas con pared interna oscura. 
Acabado: Baño 
Defectos: Erosión generalmente provocando cambio en textura al tacto. 
Elaboración: Enrollado en espiral. 
DECORACIÓN 
Se hace presente la decoración líneas incisas verticales y horizontales, 
incisiones, escisiones, decoración de pequeños triángulos, aplicación de 
huellas dactilar, escisiones con triangulitos y modelado. 
MATERIAL 
DIAGNOSTICO 
Bordes rectos reforzados y sin reforzar, evertido con y sin refuerzo, 
invertidos, fragmentos de bases, fragmentos de labios, fragmentos de 
cuerpos decorados, algunos de los bordes (rectos, evertido e invertidos) 
presentan decoraciones. 
USOS Las huellas de uso (hollín en la parte externa generalmente) podrían sugerir 
que era de carácter doméstico, utilizado para el procesamiento de alimentos 
por exposición externa al fuego. 
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Tabla N°2. 
Tipo 3: Rojo Fino Sencillo Cantidad: 219 fragmentos 
DESGRASANTE 
Arena fina, lo cual hace un núcleo muy 
compacto y la pasta se nota muy sólida. 
También encontramos en el desgrasante 
partículas muy escasas de cuarzo y 
feldespato 
SUPERFICIE 
Color: Marrón Fuerte. 
Textura: Lisa, en ambas paredes, con baño 
Paredes: homogéneas. 
Acabado: Baño. 
Defectos: 
Elaboración: enrollado en espiral. 
DECORACIÓN En algunos fragmentos se hace presente la decoración de incisiones y moldeado. 
MATERIAL DIAGNOSTICO Bordes rectos, invertidos, evertido, fragmentos de base y fragmentos de base 
USOS 
Es una cerámica muy trabajada en 
comparación con los demás tipos, la pasta 
es bastante compacta y los fragmentos 
están pocos erosionados, se puede notar 
además que el color es resistente, los 
fragmentos se notan con pocas 
decoraciones. Teniendo en cuenta todo 
esto, se puede decir que es una cerámica, 
probablemente de uso no específico, es 
decir, es bien trabajada en comparación 
con las de uso doméstico, pero no tanto 
para ser de uso ritual. 
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Tabla N°3. 
Tipo 2 : Gris Sencilla Cantidad: 19 fragmentos 
DESGRASANTE 
Arena fina, cuarzo, feldespato, algunos 
presentan lo que parecen partículas de 
tiesto molido, pasta compacta e 
incrustaciones de roca grandes. 
SUPERFICIE 
Color: Gris Oscuro y Gris muy Oscuro. 
Textura: Lisa-Rugosa-Erosión. 
Paredes: heterogéneas. 
Acabado: engobe 
Defectos: 
Elaboración: enrollado en espiral. 
DECORACIÓN 
Muy escasa, a!guncs presentan incisiones 
líneas y aplicaciones 
MATERIAL DIAGNOSTICO Bordes invertidos. 
USOS 
Al parecer esta cerámica era de carácter 
doméstico, esto porque algunas de ellas 
presentan muestras de color negro 
producto de una exposición muy 
prolongada en el fuego luego de la 
elaboración de la cerámica, por lo cual es 
probable que su uso sea doméstico. 
La muestra completa arrojada en el sector Macumba es de 4.963 fragmentos 
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TIPOS CERÁMICOS 
2500 
2000 
1500 
1000 
500 
o 
Corte 1 Sectcr7 Trinchera 
Tipologia 1 • Tipologia 2 Tipologia 3 
En la gráfica se hace visible que la tipología con mayor predominancia en la muestra es la 
tipo 1 con un total de 4.725 fragmentos seguido la tipología 3 con 219 fragmentos y la 
tipología 2 con tan solo 19 fragmentos para un total de 4.963 fragmentos hallados en el 
sitio Macumba. 
Se continuó con una clasificación más específica de la muestra la cual se separó por tipos 
de rescate como lo son: Corte, Trinchera y Sector 2 a cada uno se les desarrolló una tabla 
en la cual se especifica en detalle cada una de sus características en cuanto al tipo que 
corresponden. 
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11. Resultados 
Para el desarrollo de esta discusión tendremos en cuenta una entrevista que se le 
realizó al excacique del cabildo indígena Cienaguita del Municipio de Toluviejo Sucre la 
cual se encontrará completa en anexos. 
Entendiendo lo que son patrones de asentamiento, hasta ahora podemos señalar que uno 
de los más relevantes del sitio Macumba es el de enterramiento en urnas funerarias con 
ajuar; otra característica sería los tipos de cerámica como resultado de la clasificación 
donde tenemos rojo lisos, rojo fino sencillo y gris sencillo. 
De esta manera y luego de haber detallado la excavación, la parte de laboratorio y todo el 
material bibliográfico revisado. Podemos decir que el sitio Macumba en realidad se 
encuentra en el área Zenú por varios motivos. Uno de ellos es la descripción histórica de 
la ubicación de esta etnia , también al tener presente que el lugar del enterramiento está 
ubicado a unos escasos metros de un arroyo que en tiempos prehispánicos debió ser muy 
grande, estos sigue apoyando la teoría de que nos encontramos en territorio Zenú, pues 
según varios autores este grupo cultural presenté (-Pm° patrón de asentamiento ser 
llamada una sociedad Hidráulica o también llamada cultura anfibia, si a esto se le 
agregan las palabras dichas por el excacique indígena del cabildo Cienaguita del 
municipio de Toluviejo Sucre Rosember González en la entrevista que se le realizó en el 
sitio de excavación por la autora, también confirmaríamos esto, pues el señor se hace 
reconocer él y su etnia como descendiente de dicha etnia cuando dice "Nosotros 
pertenecemos al grupo indígena o etnia Zenú como se denomina y somos descendientes 
de los Zenúes, y estamos ubicados en el Valle de los Ones en el municipio de Tolú Viejo, 
Sucre." Y además menciona que "Como codescendientes de los Zenúes, dividido en tres 
grupos que son: Panzenúes, Finzenúes y Zenúfanas. Nosotros estamos ubicados 
exactamente en los Finzenúes"(González, 2016) 
Más sin embargo, cuando nos colocamos analizar el lugar debemos percatamos que 
según (Falchetti; 1995) y (Choperena; 2012), entre otros la cultura Zenú tenía como 
patrón de enterramiento principal el de enterramiento en túmulos funerarios y el sitio 
Macumba no cumpliría con esas características a nivel geomorfológico al ser una terraza 
aluvial y al tener urnas funerarias. 
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Y si analizamos el sitio Macumba con el concepto abordado por Cano, (1996) diríamos 
que la ubicación de los objetos, el tipo de objetos y la conformación de los mismos no 
estarían hablando de la misma etnia, al tener ajuar alrededor de la pieza fúnebre y los 
estilos nos acercan lo que se pudo llamar un ritual de enterramiento, pero aun teniendo en 
cuenta lo anterior el señor González (2016) dice: 
Mis ante-pasados, este, utilizaban las vasijas más grandes como urnas para hacer los 
entierros y posteriormente para celebrar la sepultura se organizaba toda la comunidad se 
reunía antes de hacer el respectivo entierro y todos aportaban alimentos, vinos, chichas y 
todo tipo de alimentos que sirviera para hacer el ritual en determinado momento después 
que se celebraba, se hacía como especie de una minga o de una fiesta para celebrar el tipo 
de entierro. 
Su recuento oral resalta el ritual, pero tumbaría la teoría de que los Zenú sólo enterraban 
en túmulos funerarios; esto nos hace pensar que la población que allí se encontraba no 
podría estar muy lejana a la época de resistencia. Y traigo a colación nuevamente a 
Choperena (2012), pues el autor nos mencionaba que en su informe trata de establecer la 
relación con la etnia Malibú con los Zenúes en el sector de Sucre ya que esta etnia si 
tenía la tradición de hacer sus rituales de enteramientc 3n urnas funerarias con ajuares 
alrededor, la cual no ha sido registrado nunca antes para la etnia Zenú; en esta medida 
los presentes resultados continuarían aprobando su versión de que si hubo una relación 
en cierta época entre ambas tribus o en últimas viendo los resultados tendríamos que 
decir que el sitio Macumba aunque se establece en el área Zenú, pertenecía a la etnia 
Malibú. Se resalta que para dar una respuesta más certera de esto hacen falta los 
resultados de las pruebas de C14 y los restos óseos rescatados, más sin embargo los 
resultados de la clasificación cerámicas nos permite adelantar que el tipo de cerámica que 
se registra tiene más características de la etnia Malibú que de la Zenú. 
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12. Conclusiones. 
Luego de todo el proceso de clasificación y análisis de material rescatado en campo y 
laboratorio, se puede decir que las pautas de asentamiento del sitio Macumba señaladas 
en los resultados de este texto, nos dicen que este sitio no es Zenú, sus características 
son más parecidas a las pautas de asentamientos de los indígenas Malibú, pero no se 
debe descartar que allí reside una comunidad que se reconoce como codescendientes de 
los Finzenúes. Más sin embargo, para poder confirmar con mucha más certeza ésta 
conclusión faltan algunas pruebas de laboratorio en la parte forense, biológica y 
ecológicas las cuales permitirían identificar con mucha más claridad a que etnia en 
particular entre la Malibú y la Zenú pertenecen estos patrones de enterramientos; pero en 
lo que si contribuye este análisis, es en la discusión que establecería que hubo 
intercambios culturales de adaptación entre las tribus mencionadas anteriormente ya que 
esta área se registra para ambas. 
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14. Anexos 
Tablas y graficas de toda la clasificación arqueológica del sitio Macumba. 
SITIO MACUMBA — CORTE 1 
CUADRICULA TIPOLOGÍA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN N° FRAGMENTOS 
Cuadricula 0-3 
— copa ajuar — 
Urna 9 
1 
8 fragmentos de 
cuerpo algunos 
presentan núcleo 
carbonizado, con 
manchas negras 
tanto en la pared 
interna como en la 
pared externa, 
con 
incrustaciones 
pequeñas. 
6 bordes recto 
pertenecientes a 
una copa, 3 bordes 
evertido de una 
copa distinta y 1 
fragmento de base. 
18 
Cuadricula B-3 
— Urna 7 1 
3 fragmentos de 
cuerpo que 
presentan 
incrustaciones 
medianas con 
cuarzo y 
feldespato con 
arena de grano 
medio. 
9 bordes evertido 5 
de estos son 
reforzados con 
presencia de 
aplicación de huella 
dactilar, 1 
fragmento de labio 
con aplicación de 
huellas dactilares. 
13 
Cuadricula 0-3 
ajuar — Urna 9 1 
Color rojo 2 
presentan una 
beta oscura, 2 
presenta pared 
interna lisa, 
incrustaciones 
medias y 
pequeñas. 
19 
Cuadricula 0-3 
— copa urna 
10. 
1 
5 fragmentos de 
cuerpo de color 
rojo. 
1 borde recto, 3 
bordes evertido, 6 
bordes invertidos, 1 
_ liagffiento de base 
con cuerpo y 1 
fragmento de labio. 
17 
Corte 1 1 
51 fragmentos de 
cuerpo que 
presenta 
desgrasante de 
grano medio y 
11 bordes evertido 
y 2 bordes rectos. 64 
44 
pequeño, la 
mayoría presenta 
marcas negras 
posiblemente por 
exposición al 
fuego directo. 
Corte 1 1 
Presentan una 
tonalidad más 
anaranjada con 
un efecto erosivo 
general y con 
incrustaciones 
medias y 
pequeñas de 
varios minerales. 
8 bordes evertido, 5 
bordes rectos y 5 
fragmentos de 
labios. 
26 
Cuadricula D 
Excavación 
tapa urna 13 
1 
13 de los 
fragmentos 
presentan pared 
interna roja en la 
mayoría el efecto 
erosivo es más 
notable en la 
pared externa 
mientras la pared 
interna presenta 
color rojo más 
liso. 
10 bordes evertido 
y 3 bordes rectos 55 
Cuadricula B-3, 
tapa urna 5 1 
Presentan pared 
interna negra con 
erosión en la 
pared externa e 
incrustaciones 
pequeñas y 
medianas. 
6 bordes evertido 
reforzados con 
huella dactilar, 3 
bordes rectos 
reforzados con 
huella dactilar y 1 
borde evertido con 
aplicación de huella 
dactilar. 
63 
Cuadriculas A- 
2/ A-3 base 
micro urna — 
copa de ajuar 
de la urna 3 
1 
8 bordes evertido 
parecen ser de una 
pieza de copa 
campaniforme. 
12 
Cuadricula A-3 
Fragmento de 
tapa urna 6 
1 
Presenta textura 
erosionada en la 
pared interna 
algunos presentan 
espesor delgado 
2 bordes evertido 4 
----:-.7".17.--- 
45 
con gránulos de 
arena grueso en 
el desgrasante 
Cuadricula B-2 
urna 4 noreste 1 
Presenta 
desgrasante de 
arena gruesa 
poco compacto 
con 
incrustaciones 
medianas y 
grandes de 
distintos 
minerales, pared 
interna oscura y la 
pared externa 
presenta un color 
tirando a crema y 
dos fragmentos 
presentan 
espesor grueso. 
6 bordes evertido 8 
Cuadricula A-3 
fragmentos de 
tapa urna 6 
1 
Algunos de 
textura lisa y otros 
de textura 
erosionada, 2 
presentan núcleo 
carbonizado con 
desgrasante 
grueso 
11 
Cuadricula A-3 
fragmentos de 
tapa urna 6 
1 
Algunos de 
textura lisa y otros 
de textura 
erosionada. 
16 
Cuadricula A-3 
urna 6 1 
De espesor 
delgada paredes 
lisas, posibles 
elementos 
rituales. 
1 borde recto. 
Asociado a la urna 
A3 
27 
Cuadricula B-2 
base y cuerpo 
urna 4 
1 
Presentan 
gránulos 
medianos de 
núcleo poco 
compacto con 
paredes 
erosionadas y 
Homogéneas 
10 bordes 
invertidos, 1 
fragmento de labio 
y 1 fragmento de 
base. Todo de una 
misma pieza 
26 
Cuadricula A-3 1 Textura 3 fragmentos de 11 
46 
vasija superior 
urna 12 
erosionada labio recto. 
Cuadriculas 
A2 —A3 urna 6 1 
Fragmentos de 
cuerpo color rojo 
1 fragmento de 
be, 3 bordes 
rectos, 5 bordes 
evertido. 
14  
Cuadricula B-2 
copa ajuar 5 3 
Fragmentos de 
cuerpo de Arena 
fina 
1 fragmento de 
base, 7 bordes 
evertido, 6 bordes 
invertidos, 6 bordes 
rectos todos ellos 
presentan 
incisiones. 
33 
Cuadricula B-3 
urna base 7 1 
Fragmentos de 
cuerpo de núcleo 
compacto y 
desgrasante 
mineral. 
2 Bordes evertido 
reforzado, 8 bordes 
rectos. 
29 
Cuadricula B-4 
copa urna 11 1 
1 fragmento de 
cuerpo con pared 
interna oscura. 
3 bordes evertido 
de pared interna 
oscura con 
incrustaciones 
medianas y 
pgqueñas, 1 
fragmento de base, 
5 bordes rectos 
erosionados. 
17 
Cuadriculas 
A2/A-3 tapa 
urna ajuar 6 
1 Fragmentos de 
cuerpo color rojo 
10 fragmentos de 
borde recto, 1 
fragmento de borde 
evertido. 
42 
Cuadricula B-2 
urna 4 3 
Fragmentos de 
pared 
homogénea, 
núcleo 
carbonizado e 
incrustaciones 
pequeñas. 
2 labios y 5 bordes 
evertido todos de 
una misma vasija 
globular con borde 
reforzado. 
11 
Cuadricula B-3 
urna 5 de 
abajo 
1 Fragmentos color 
rojo 
7 bordes evertido 
pertenecientes a 
una misma pieza de 
textura lisa con 
poco efecto erosivo 
y nared interna 
oscura, 1 pequeño 
fragmento de borde 
18 
47 
recto. 
Cuadricula A- 
2/ A-3 urna 6 1 
Presentan color 
rojo — naranja. 3 bordes rectos 8 
Cuadricula C-3 
base urna 9 1 
6 fragmentos de 
labio reforzado 6 
Cuadricula B-2 
urna 4 1 16 microfragnnentos 
Cuadricula B-2 
bordes y bases 
urna 4 
1 Presentan color 
rojo. 
3 labios evertido 
con exceso de 
cocción. 
3 
Cuadricula D 
urna 13 1 
Fragmentos de 
color rojo de 
núcleo compacto 
8 
Cuadricula A-2 
urna 2 1 
Presentan pared 
interna oscura por 
cocción y erosión 
con 
incrustaciones 
pequeñas y 
medianas, 
algunos presentan 
la pared interna 
erosionada. 
3 bordes rectos 14 
Cuadricula A-2 
ajuar urna 2 1 
Algunos 
presentan betas 
oscuras 
igualmente 
marcas negras 
por cocción y 
paredes lisas 
10 bordes evertido. 17 
Cuadricula B-2 
copa ajuar urna 
2 
1 
Presentan erosión 
y betas oscuras, 
núcleo 
carbonizado e 
incrustaciones 
medianas y 
grandes. 
2 bordes rectos y 1 
fragmento de base. 17 
Cuadricula A-2 
urna 3 1 Color Rojo. 2 
Cuadricula B-2 
urna 2 1 
6 fragmentos de 
labio reforzado. 6 
Cuadricula A- 
1/B-1 Urna 1 1 
Color rojo con 
decoración. 
1 fragmento de 
base con 
excisiones y 
modelado e 
incisiones, 8 bordes 
62 
48 
invertidos 
presentan 
incisiones y líneas 
rectas oblicuas, 20 
bordes rectos 
presentan la misma 
decoración antes 
descrita, 33 
fragmentos de 
cuerpo con líneas 
curvilíneas, 
posiblemente todos 
pertenezcan a una 
misma pieza así 
mismo por la 
complejidad de la 
decoración se 
puede pensar que 
es un elemento de 
tipo ritual. 
Cuadricula B- 
1/ A1 — tapa 
urna 1 
1 Color rojo. 
1 borde evertido, 2 
bordes rectos y 1 
fragmento de labio 
recto. 
24 
Cuadricula A- 
1/B-1 tapa 
urna. 
1 
Presentan núcleo 
carbonizado con 
cuarzo molido y 
feldespato. 
8 bordes evertido. 29 
102 Corte 1 - B 1 
Presenta distintos 
grados de erosión 
e incrustaciones 
de distintos 
tamaños entre 
cuarzo, feldespato 
y otros minerales, 
con textura lisa. 
3 bordes rectos y 1 
borde evertido. 45 
Cuadricula A-2 
urna 3 1 1 borde recto 1 
Cuadricula B-2 
urna 2 . 1 
Fragmentos con 
incrustaciones 
escasas con 
paredes más 
oscura en la parte 
externa sometidas 
a fuego directo y 
pared interna 
8 bordes evertido y 
2 bordes rectos. 43 
49 
oscura en gran 
parte, de textura 
lisa y presencia 
de erosión 
algunos presentan 
el color rojo más 
fuerte 
Cuadricula B-2 
urna 2 1 
Presentan textura 
lisa núcleo 
compacto con 
cuarzo molido y 
manchas negras 
feldespáticas. 
11 
101 Corte 1 - 
base 1 
Se observan en 
los fragmentos 
efectos erosivos 
variantes 
diferencia en el 
núcleo, algunos 
mantienen la 
textura lisa otros 
presentan la 
pared interna 
oscura, así mismo 
descoloración, 
incrustaciones 
pequeñas y 
medianas de 
cuarzo feldespato 
principalmente. 
Al parecer todos los 
elementos 
constituyen una 
misma urna, 8 
bordes evertido. 
116 
Cuadricula B-2 
Urna 4 noreste 1 
Color rojo con 
tonalidad negra 
en la pared 
interna de 
espesor grueso 
presentan en el 
desgrasante 
gránulos de arena 
grueso. 
2 bordes evertido 32 
Cuadricula B-3 
tapa urna 7 1 
Color rojo de 
espesor mediano 
algunos presentan 
tonalidad negra 
en la pared 
exterior en 2 se 
observan gránulos 
2 bordes evertido y 
2 bordes rectos con 
aplicación de huella 
dactilar, 50 micro 
fragmentos 
45 
50 
de arena gruesos 
Cuadricula B-3 
tapa urna 7 1 
Algunos con 
cocción negra en 
el núcleo, 
presenta las 
mismas 
características 
antes 
mencionadas. 
10 micro 
fragmentos, 8 
bordes evertido, 5 
bordes rectos 3 de 
estos presentan 
aplicación de huella 
dactilar y 2 
fragmentos de labio 
que presentan 
aplicación de huella 
dactilar. 
69 
147 1 
Se observa en el 
desgrasante 
gránulos de arena 
grueso de 
espesor grueso 
cerámica burda 
3 bordes rectos y 1 
fragmentos de 
labio. 
35 
141 1 
La mayoría 
presenta tonalidad 
negra en la pared 
interna de 
espesor grueso. 
1 fragmento de 
labio con aplicación 
de huella dactilar. 
18 
Cuadricula B-2 
noreste urna 4 1 
Color rojo de 
pared interna lisa 
y espesor grueso 
se observan 
gránulos de arena 
grueso en el 
desgrasante, 
algunos presentan 
patina. 
5 bordes evertido 
reforzados, 1 borde 
recto reforzado y 3 
fragmentos de labio 
reforzados estos 
presentan espesor 
mediano, 8 bordes 
evertido y 1 borde 
recto. 
73 
Cuadricula B-2 
urna 2 1 
Algunos 
presentan cocción 
gris y negra en el 
núcleo se 
observan gránulos 
de arena 
medianos, núcleo 
compacto y 
algunos se 
encuentran 
erosionados. 
38 micro 
fragmentos, 1 borde 
evertido y 1 borde 
recto. 
67  
Cuadricula C- 
3/c-4 tapa urna 1 
Los fragmentos 
parecen ser de la 16 
51 
10 misma urna 
presentan 
espesor grueso 
con 
incrustaciones de 
variados tamaños 
y pared interna de 
color rojo más 
claro. 
Cuadricula C- 
3/0-4 tapa urna 
10 
1 
Fragmentos de 
cuerpo burdo con 
pared interna lisa 
y grandes 
incrustaciones de 
piedra. 
7 labios reforzados 
y 10 bordes 
evertido reforzados. 
85 
124 corte 1 
tapa urna 10 
C3 — C4 
1 Fragmentos de 
cuerpo color rojo 
3 bordes evertido 
ieforzados 12 
Cuadricula B-3 
urna 5 base 1 
Fragmentos de 
cuerpo delgados 
de pared interna 
oscura por 
erosión e 
incrustaciones 
medianas y 
pequeñas. 
2 bordes rectos con 
variación de 
espesor, 1 borde 
evertido con 
refuerzo. 
109 
Cuadricula B3 
— C3 tapa urna 
8 
1 
Fragmentos de 
arena poco 
compacta con 
pocas 
incrustaciones 
pequeñas 
7 bordes rectos y 9 
bordes evertido 
algunos presentan 
refuerzo 
84 
Cuadricula 03 
fragmentos de 
urna 7 
1 
Fragmentos de 
cerámica burda 
con 
incrustaciones de 
piedra erosionada 
en la pared 
interna. 
4 bordes rectos con 
refuerzo y 
aplicación de huella 
dactilar. 
17 
Cuadricula A-3 
tapa urna 12 1 
Fragmentos color 
rojo 
5 bordes evertido 
reforzados 37 
Cuadricula A-3 
fragmentos 
base urna 12 
1 
Fragmentos con 
incrustaciones 
medianas y 
grandes. 
5 bordes evertido, 1 
fragmentos de labio 113 
Cuadricula B-2 1 De espesor 4 bordes evertido, 1 235 
52 
fragmentos 
urna 2 
mediano de pared 
interna lisa y color 
homogéneo. 
borde recto 
Cuadricula B-2 
tapa urna 2 1 
Presentan 
incrustaciones 
medianas y 
grandes de 
textura lisa y 
erosionadas 
3 bordes rectos 
algunos con 
refuerzos, 9 bordes 
evertido con 
refuerzos. 
94 
Cuadriculas B- 
3 / B-4 tapa 
urna 11 
1 
Fragmentos con 
exceso de cocción 
de pared interna 
lisa y pared 
externa rustica en 
algunos 
fragmentos. 
12 bordes evertido, 
2 bordes rectos, 1 
borde evertido de 
color rojo — naranja 
todos presentan 
refuerzo 
78 
Cuadriculas C- 
3 / C-4 urna 10 1 
Cerámica 
bastante burda de 
núcleo poco 
compacto y 
grandes 
incrustaciones de 
cuarzo. 
3 bordes evertido 
con refuerzo y 1 
fragmento de base 
(Teta) 
18 
Cuadriculas C- 
3 / B-3 base 
urna 8 
1 
Presentan 
espesor grueso 
color rojo 14 
fragmentos 
pertenecen a la 
base de la urna 
6 bordes evertido 20 
Cuadricula C-3 
base urna 9 1 
Color rojo espesor 
grueso presenta 
gránulos de arena 
grueso 
4 bordes evertido 23 
Cuadricula A-2 
urna 3 1 Color rojo 
2 bordes evertido 
con aplicación de 
huella dactilar 
21 
Cuadriculas B- 
3 / 8-4 tapa 
urna 11 
1 
Los fragmentos 
son perteneciente 
a la misma urna 
4 bordes evertido 
con refuerzo y 5 
bordes rectos con 
refuerzo. 
47 
Cuadricula A-3 
urna 12 base 1 
Fragmentos de 
color rojo 1 borde evertido 20 
53 
Ubicación TIPOLOGÍA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN N° FRAGMENTOS 
Tapa urna 
piso. 1 
Color rojo de 
espesor mediano, 
núcleo compacto 
' 
se observan 
gránulos de arena 
grueso, 
erosionados. 
3 bordes evertido 
reforzado. 53 
13 Hacha mediana color gris palo 
Relacionada a la 
urna pared este. 
Esta bolsa también 
contiene 1 metate y 
la mano de moler 
recuperado en la 
ampliación de la 
trinchera. 
Urna piso Restos óseos 
Dientes — esquina 
noreste. 
Dientes — pared 
este. 
Dientes — pared 
este (40 cm) 
Vasija urna 
pared norte 1 
Color rojo de 
espesor grueso 
cocción gris 
erosionadas se 
observan gránulos 
de arena grueso en 
el desgrasante 
31 
Fragmentos de 
vasija urna 
pared norte 
1 
Presenta las 
mismas 
características 
antes 
mencionadas. 
36 
Fragmentos 
recuperados 
encima de 
urna pared 
este 
1 
Presenta las 
mismas 
características 
antes 
mencionadas, 
estas no presentan 
cocción gris, 2 
presentan 
31 
54 
tonalidad negra en 
la pared interna y 
así mismo 2 
fragmentos 
presentan 
desgrasante de 
arena fina 
Ajuar interno 
urna pared 
norte 
1 
Vasija mediana 
globular color rojo 
erosionada con 
modelado en el 
labio, se encuentra 
en estado regular 
1 volante de uso en 
lítico y 1 muestra de 
restos óseos 
(Dientes) 
Fragmentos 
tapa urna piso 1 
Color rojo 
erosionado de 
núcleo compacto 
se observan 
gránulos de arena 
grueso en el 
desgrasante 
8 bordes evertido 
reforzados y 1 
fragmento de labio 
reforzado. 
150 
Fragmentos de 
ajuar de la 
urna pared 
norte 
1 
Color rojo de 
núcleo compacto 
se observan 
gránulos de arena 
mediano en el 
desgrasante 
5 bordes evertido y 
2 bordes rectos, 
ajuar externo de la 
urna. 
28 
Fragmentos de 
ajuar de la 
urna pared 
norte 
1 
Color rojo núcleo 
compacto algunos 
presentan cocción 
gris erosionados 
5 bordes evertido, 
ajuar externo con 
vasija interna de la 
urna. 
14 
Fragmentos de 
ajuar de la 
urna pared 
norte 
1 
Color rojo núcleo 
compacto algunos 
presentan cocción 
y núcleo compacto. 
5 bordes evertido 
que presentan 
decoración 
triangular en la 
parte externa e 
interna del labio y 3 
fragmentos de 
cuerpo que 
presentan 
decoración 
triangular en la 
pared externa. 
Vasija interna del 
ajuar 
17 
Fragmentos de 
ajuar de la 1 Color rojo 1 borde recto 6 
55 
urna pared 
norte 
Fragmentos 
internos urna 
pared norte 
1 
Color rojo la 
mayoría presenta 
tonalidad negra y 
patina en la pared 
interna. 
27 
17 1 
Erosionado color 
rojo de espesor 
mediano de núcleo 
compacto y 
gránulos de arena 
en el desgrasante. 
7 bordes rectos al 
parecer de la misma 
pieza 
27 
Fragmentos de 
cuerpo urna 
pared este 
1 
Color rojo se 
observan gránulos 
de arena grueso en 
el desgrasante, 
presentan 
tonalidad negra en 
la pared interna. 
88 
Fragmentos 
internos urna 
pared este 
1 
Presentan mismas 
características, 
solo 5 presentan 
tonalidad negra en 
la pared interna. 
4 bordes evertido 
con modelado en el 
labio. 
58 
Fragmentos de 
cuerpo urna 
pared este 
1 
Presentan mismas 
características 
antes 
mencionadas, 
todos presentan 
tonalidad negra en 
la pared interna. 
50 
Fragmentos de 
cuerpo urna 
pared este 
1 
Presentan mismas 
características 
antes 
iiiencionadas, 
todos presentan 
tonalidad negra en 
la pared interna. 
25 
Fragmentos 
internos urna 
pared este 
1 
Algunos presentan 
la tonalidad negra 
y otros un color 
anaranjado en la 
pared interna. 
1 borde evertido 66 
Fragmentos 
vasija piso 1 
Fragmentos de 
cuerpo con exceso 14 bordes evertido 60 
56 
de erosión y 
decoloración de 
núcleo 
carbonizado, 
cuarzo y feldespato 
mediano y 
pequeño. 
Trinchera 1 
Fragmentos 
delgados de una 
vasija (Cuenco) 
pequeño con 
erosión y marcas 
de cocción de 
cuarzo molido. 
3 bordes evertido 22 
Trinchera 1 
Fragmentos que 
presentan núcleo 
carbonizado con 
desgrasante de 
arena fina con 
inclusiones de 
arena fina. 
Pertenecientes a 
una misma pieza 
7 bordes evertido. 40 
Trinchera 1 
Color rojo 
fragmentos 
expuestos al fuego 
con cuarzo molido, 
pertenecientes a 
una vasija. 
3 bordes rectos y 1 
base 6  
Trinchera 1 
Fragmentos con 
núcleo carbonizado 
de arena fina con 
incrustaciones 
pequeñas y exceso 
de cocción 
pertenecientes a 
tapa. 
8 bordes evertido 
con decoración de 
escisiones con 
refuerzo. 
22 
Trinchera 1 
Fragmentos con 
núcleo carbonizado 
de arena fina con 
incrustaciones 
pequeñas y exceso 
de cocción 
pertenecientes a 
tapa. 
2 bordes evertido 
con refuerzo y 
gránulos de arena 
medianos en el 
desgrasante de 
textura erosionada. 
9 borde evertido con 
decoración de 
escisiones y 
39 
57 
triángulos en la 
pared interna 
Trinchera 1 
Núcleo 
carbonizado con 
ii icrustaciones 
medianas de 
cuarzo y feldespato 
alguno presentan 
manchas negras 
del fuego. vasija 
9 bordes evertido 
con refuerzo. 79 
Trinchera 1 
Color rojo 
pertenecientes a 
una copa 
6 bordes rectos y 1 
fragmento de base 
de textura 
erosionada con 
gránulos de cuarzo 
pequeño. 
10 
Trinchera 2 
9 Fragmentos de 
cuerpo 
pertenecientes a 
una vasija pequeña 
10 bordes invertidos 
de textura lisa con 
desgrasante de 
arena fina con 
incisiones líneas y 
aplicación. 
19 
Trinchera 1 
Fragmentos rojos 
con exceso de 
cocción, vasija 
45 
Trinchera 1 
Fragmentos de 
textura lisa de 
núcleo carbonizado 
y con 
incrustaciones 
pequeñas y 
grandes 
1 borde evertido 51 
Trinchera 
vasija esquina 
norte 
1 
• 
, 
Erosionados y con 
exceso de cocción 
por exposición al 
fuego con 
incrustaciones de 
cuarzo pequeñas 
de cuarzo, 
feldespato y otros 
minerales algunos 
presentan 
decoloración. 
9 labios algunos 
presentan 
decoración de 
huella dactilar, 14 
bordes evertido los 
cuales 4 son 
reforzados y 8 
presentan 
decoración de 
escisiones impresas 
y decoración de 
triangulo, 2 bordes 
rectos. 
195 
Fragmentos 3 Presentan arena 5 bordes evertido 208 
58 
hallados en la 
pared este 
trinchera 
fina con pequeñas 
y escasas 
incrustaciones 
con modelado en el 
labio y 1 borde recto 
Fragmentos 
hallados en la 
pared este 
trinchera 
1 
Fragmentos de 
espesor grueso y 
de grandes 
incrustaciones. 
12 
Cuerpo vasija 
urna piso 1 
Presenta 
incrustaciones de 
cuarzo 
desgrasante de 
arena fina núcleo 
carbonizado y 
pequeñas 
incrustaciones de 
feldespato 
16 
Vasija esquina 
noreste 1 
Espesor grueso 
erosionado color 
rojo 
14 bordes evertido 
reforzado con 
aplicación de huella 
dactilar, 11 
fragmento de labio 
con aplicación de 
huella dactilar y 
decoración de 
escisiones 
91 
Fragmentos 
dispersos 1 
Presentan color 
rojo — naranja 
erosionados 
algunos presentan 
textura lisa 
4 bordes evertido 3 
de ellos reforzados 
con aplicación de 
huellas dactilares, 1 
fragmento de labio 
con aplicación de 
huella dactilar. 
34 
Fragmentos 
dispersos 1 
Color rojo de 
espesor grueso y 
núcleo compacto 
35 
Fragmentos 
internos de 
urna piso 
1 
Presentan grandes 
incrustaciones de 
cuarzo, mica, 
feldespato. 
52 
Hallazgo pared 
este 1 
Coior rojo — 
naranja presentan 
pequeñas 
incrustaciones de 
cuarzo con 
variación de 
espesor 
72 
59 
Color rojo algunos 
de espesor grueso 
e incrustaciones de 
11 micro 
fragmentos, 11 
Hallazgo pared 
este 1 
cuarzo, otros se 
encuentran muy 
erosionados de 
desgrasante de 
arena fina 
bordes evertido con 
bandas en 
escisiones en el 
borde. 
90 
SITIO MACUMBA - TRINCHERA 
UBICACIÓN TIPOLOG 
IA 
DESCRIPCIÓN 013-9ERVACIÓN N° 
FRAGMENT 
OS 
Pared Este, 
urna número 
tres. 
1 
Color rojo de 
espesor grueso, 
algunos 
erosionados se 
observan gránulos 
de arena medianos. 
4 bordes evertido 
con modelado 25 
Pared Este, 
urna número 
tres. 
1 
Color rojo de espesor 
mediano erosionado 
se observan gránulos 
de arena medianos. 
2 bordes evertido 
con modelado y 2 
bordes rectos con 
modelado 
47 
Pared Este, 
urna número 
tres. 
1 
Color rojo de espesor 
mediano erosionado 
se observan gránulos 
de arena medianos. 
2 bordes evertido 10 
Perfil 
Occidente, 
urna número 
cinco. 
1 
Presentan variación 
de espesor de color 
rojo — naranja con 
tonalidad negra en la 
pared interna en la 
pared externa 
presenta color rojo. 
8 bordes evertido, 
. 2 labios, 4 bordes 
rectos de ellos 3 
preoentan espesor 
grueso de color 
rojo. 
145 
Pared Este, 
urna número 
tres. 
1 Fragmentos color rojo burdo 25 
Pared Este, 
urna número 
dos. 
1 
Fragmentos color rojo 
burdo erosionados, 
18 de estos delgados 
1 borde evertido 80 
60 
Pared Este, 
urna número 
uno, 
1 
Cerámica de tipo rojo 
burdo 2 presentan 
erosión, grandes 
incrustaciones de 
cuarzo y feldespato. 
6 fragmentos de 
borde evertido 1 
presenta refuerzo y 
2 presentan 
 decoración con 
escisiones en la 
pared interna, 2 
fragmentos con 
 
escisiones 1 de 
ellos en la pared 
interna y el otro en 
la pared externa 
34 
Perfil 
Occidente, 
urna número 
cuatro. 
1 Fragmentos tipo rojo burdo 3 bordes evertido 14 
Perfil 
Occidente, 
urna número 
cuatro. 
1 
Fragmentos color rojo 
— naranja los cuales 
presentan pequeñas 
incrustaciones de 
cuarzo, feldespato, 
mica y se encuentran 
erosionados, 
5 fragmentos de 
cuerpo con 
decoración de 
escisiones y 1 con 
líneas curvilíneas, 
1 borde evertido el 
cual presenta 
decoración de 
incisiones en la 
parte superior del 
borde. 
27 
Perfil 
Occidente, 
urna número 
cuatro. 
1 Fragmentos de tipo 
rojo delgado 
12 micro 
fragmentos 
Pared Este, 
Urna número 
uno. 
1 
Fragmentos de tipo 
rojo burdo los cuales 
presentan erosión, 
grandes 
incrustaciones de 
cuarzo y feldespato 
7 fragmentos que 
presentan 
escisiones, 13 
fragmentos de 
 borde evertido de 
estos 11 presentan 
refuerzo con 
decoración en 
huella dactilar, 4 
fragmentos de 
labio 
82 
Pared Este, 
urna número 
uno. 
1 Fragmentos de tipo 
rojo — naranja 28 
Pared Este, 1 Fragmentos de tipo 18 micro 3 
61 
Urna número 
uno. 
rojo liso fragmentos 
Pared Este. 1 Fragmentos de tipo 
rojo burdo 2 
1 borde evertido y 
1 fragmento con 
decoración en 
escisiones 
6 
15 fragmentos 
de tapa de 
urna 
acampanada. 
Esto es de la 
trinchera, 
1 
Se encuentran 
erosionados, 
presentan 
incrustaciones con 
cuarzo, feldespato, 
mica de tamaño 
considerable 
4 bordes evertido 2 
de estos con las 
mismas 
características 
antes 
mencionadas. 
22 
14 pared 
norte tapa de 
urna 
acampanado. 
1 
Perteneciente al rojo 
burdo erosionado y 
con incrustaciones de 
cuarzo, mica y 
feldespato 
20 bordes evertido 
pertenecientes a la 
urna acampanada. 
95 
Pared Este, 
urna número 
tres. 
1 Presentan tipo rojo burdo 
4 bordes evertido 
con decoración en 
el borde con 
incisiones. 
28 
Pared Este, 
urna número 
tres. 
1 
Presentan tipo rojo 
burdo se encuentran 
erosionados 
2 bordes evertido 
de pared lisa tanto 
interna como 
externa, 
erosionados 
26 
62 
SITIO MACUMBA — SECTOR 2 
Material Registrado Como Protegido 
Rescate 
Maoumba (3) 
Bolsa Cuadricula Descripción Observación 
82 — Pc 92 C Hacha en buen estado Nivel 4 
83 — Pk 92 Hacha en buen estado Nivel 3 Ajuar urna 1 perfil Este 
84 — Pk 92 Mano de moler no presenta huellas de uso Nivel 5 
85 — Pk 92 B2 Lítico indefinido 
Nivel 5 
Al parecer es un hacha 
fragmentada que fue 
 
reutilizada 
probablemente como 
percutor 
nescate 
Macumba (2) 
74 —Pk 92 
remoción de 
suelo 
Dos volantes de uso, uno se 
encuentra •,-.•.z.‘rtido 
75 A3 
3 volantas de uso en buen 
estado, 2 de estos son líticos y 
1 de cerámica 
Nivel 5, 
76 B4 2 volantes de uso en buen estado, estos 2 son de lítico Nivel 4, 
77 B4 2 volantes de uso, 1 en estado 
regular, son de lítico 
Nivel 4 
PK 92 
78 1 Volante de uso estado bueno de lítico Ajuar urna 5 perfil Este 
79 B2 Hacha en buen estado Nivel 6 PK 92 
80 — Pk 92 B2 Hacha en buen estado Nivel 5 
81 _ PK 92 Hacha estado bueno Ajuar urna 1 perfil Este  
sector 2 
86 —Pk 92 03 Silbato representación ornitomorfa (ocarina) 
Se encuentra 
fragmentada 
Micro excavación urna 
9 97 — Pk 92 Cuentas de collar en cerámica 
98 — Pk 92 Cuentas de collar en cerámica Micro excavación urna 11 
99 Cuentas de collar en cerámica Micro excavación urna 13 
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REGISTROS DE VASIJAS COMPLETAS 
CUAD 
RICUL 
A 
URNA PROFUND IDAD ALTURA ANCHO 
DIÁMET 
RO FORMA 
OBSER 
VACIÓN 
C-3 9 41.5 cm 46 cm 46 cm 147 cm 
globular de 
base 
convenza 
de color 
rojo 
estado 
regular 
B-3 11 39.1 cm 43 cm 53cm 164 cm 
globular de 
base 
convenza 
de color 
rojo 
Estado 
bueno, 
dentro 
se 
encuentr 
an 2 
bolsas 
con 
cuentas 
de 
hueso. 
B-3 / 
C-3 8 43.5 cm 46 cm 45 cm 147 cm 
globular de 
base 
convenza 
de color 
rojo 
estado 
regular 
A-2 3 41.5 cm 42.5 cm 43 cm 146.5 cm 
globular de 
base 
convenza 
de color 
rojo 
Estado 
bueno 
B-2 4 53 cm 53,5 cm 55 cm 182,5 cm 
globular de 
base 
convenza 
de color 
rojo 
Estado 
bueno 
B-2 2 43,5 cm 44,5 cm 48 cm 159 cm 
globular de 
base 
convenza 
de color 
rojo 
Estado 
malo 
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B-3 7 38 cm 39 cm 49 146 cm 
globular de 
base 
convenza 
de color 
rojo 
Estado 
malo ya 
que está 
constitui 
da solo 
en un 70 
% 
C-3 / 
C-4 10 45 cm 40 cm 54 cm 168 cm 
globular de 
base 
convenza 
de color 
rojo 
Estado 
malo 
D 13 23 cm 24 cm 28 cm 96 cm 
globular de 
base 
convenza 
de color 
rojo 
Estado 
Malo 
A-3 Tapa urna 12 42 cm O 
O O 
No se 
puede 
determinar 
la forma 
debido a 
su mal 
estado. 
Estado 
malo ya 
que se 
encuentr 
a 
agrietad 
o en 
borde y 
la base 
se 
encuentr 
a rota 
B-1 Ajuar urna 1 — pieza 1 13 cm 14.5 cm 13 cm 47 cm 
Globular 
de borde 
evertido y 
base 
convexa 
Estado 
bueno 
B-1 Ajuar urna 1 — pieza 2 8 cm 10, 5 cm 0 45 cm 
Cuenco 
globular de 
borde 
evertido. 
Color rojo. 
Estado 
bueno, 
allí 
también 
se 
encontra 
ba otro 
cuenco 
totalmen 
te 
fragment 
ado. 
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B-1 Ajuar urna 1 — pieza 3 7,5 cm 8 cm 10,5 cm 37,5 cm 
Semi — 
globular de 
borde 
evertido - 
cuenco 
Estado 
bueno 
B-1 Ajuar urna 1 — pieza 4 5,5cm 9,5 cm 17 cm 54,5 cm 
Semi— 
globular de 
base 
pedestal 
Estado 
regular, 
urna 
copa 
A-1 Ajuar urna 1 — pieza 5 10cm 11cnn 15cm base  49,5cm 
Globular 
de borde 
evertido de 
convexa, 
color rojo 
Regular 
B-1 
Ajuar urna 
1 — pieza 6 
olla 
12cm 13cnn 17,5cm 57cm 
Semi- 
globular de 
borde 
evertido 
Bueno 
A-1 
Ajuar urna 
1 — pieza 7 
olla 
8cm 10cm 12cm 42cm 
Sub- 
globular 
base 
convexa y 
borde 
evertido 
Regular 
 
A-1 
Ajuar urna 
1 — pieza 8 
vasija 
campanifor 
me 
9cm 11cm 20cm 
convexa y 36,5cm 
Sub- 
globular 
base 
borde 
evertido 
Regular 
B-1 
Ajuar urna 
1 — pieza 9 
copa 
5cm 11,5cm 12cm O 
Copa base 
pedestal 
alto y 
cuerpo 
sub- 
globular 
Malo 
B-4 
vasija 
ajuar urna 
11 — pieza 
1 
1  g 5 
cm 
 
" 
91 CM 19 cm 65,5 cm 
Vasija 
globular de 
borde 
evertido y 
base 
convexa, 
con 
decoracion 
es en el 
Estado 
regular 
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borde 
(modelado 
) 
8-4 
Ajuar urna 
11 — pieza 
2 
15 cm 16 cm 28,5 cm 90 cm tapa Estado malo 
B-3 
011a ajuar 
urna 11— 
pieza 3 
nivel 4 
10 cm 12 cm 18 cm 54 cm 
Subglobul 
arde 
borde 
evertido 
Estado 
regular 
B-4 
Microurna 
relacionad 
a al ajuar 
urna 11 — 
pieza 4 
nivel 4 
11,5 cm 12,5 cm 20,5 cm 61 cm globular Estado malo 
A-3 Ajuar nivel 4 — pieza 5 6,5 cm 8,5 cm 15,5 cnn 51 cm 
Copa de 
base 
pedestal 
baja, 
borde 
recto 
Estado 
bueno 
3-2 
Copa 
pequeña 
urna 4. 
0 9,5 cm 13 cm O Copa pequeña 
Estado 
malo 
B-3 011a ajuar 
urna 11 21,5 cm 22 cm 32 cm 91cnn 
011a 
semiglobul 
arde 
borde 
evertido y 
base 
convexa 
Estado 
malo 
B-2 Ajuar urna 5 pieza 1 12 cm 13 cm 15,5 ci.-. 52 cm 
Subglobul 
arde 
borde 
evertido 
fragmenta 
do 
Estado 
regular 
B-2 011a ajuar 
urna 5 11,5 cm 13 cm 16 cm 51 cm 
Subglobul 
arde 
borde 
evertido, 
base 
convexa 
Estado 
bueno 
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B-2 
Copa ajuar 
urna 2 
nivel 4 
6,5 cm 8,5 cm 14 cm O 
Copa de 
base 
pedestal 
baja, 
borde 
recto 
Estado 
malo 
B-3 Copa ajuar 
urna 7 2,5 cm 5,5 cm 10 cm 31,5 cm 
Copa de 
base 
pedestal 
baja, 
borde 
recto 
subglobula 
r 
Estado 
bueno 
Ajuar urna 
2 vasija 
relacionad 
a a la urna 
12 nivel 4 
17 cm 18 cm 18 cm 57 cm 
Globular 
de base 
convexa y 
borde 
evertido 
Estado 
regular 
A-2 
011a ajuar 
urna 2 olla 
con tapa 
fragmenta 
da 
10 cm 11,5 cm 14 cm 47 cm 
Subglobul 
ar con 
base 
convexa y 
borde 
evertido 
Estado 
bueno 
A-3 
Microurna 
asociada a 
urna 12 
ajuar corte 
2 
16 cm 21 cm 18 cm 58 cm 
Globular 
base 
convexa y 
borde 
evertido 
Estado 
bueno 
A-3 
Microurna 
pieza 2 
urna 12 
0 0 0 0 
Vasija 
fragmenta 
da 
Estado 
malo 
B-2 Copa ajuar 
urna 2 4,5 cm 11 cm 14,5 cm 50,5 cm 
Copa de 
base 
pedestal 
media la 
parte que 
une al 
cuerpo y la 
base es 
como un 
cuello 
globular 
con dos 
perforado 
Estado 
regular 
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ZOO,  
N,"11V 69 Ivlits>33' 
nes en 
forma de T 
y de 
cuerpo 
subglobula 
r. 
C-3 
Vasija 
ajuar urna 
9 corte 1 
O O O O 
Vasija 
subglobula 
r la cual 
 conserva 
la tierra 
para 
mantener 
su forma 
Estado 
malo 
Microurna 
relacionad 
Fragmento 
s 
A-3 a a la urna 
11 como 
ajuar 
O O O O cerámicos 
de la tapa 
11 
Estado 
malo 
Graficas del material Recuperado. 
Total fragmentos corte 1 
2361 
De los cuales 11 son del tipo 3 
DISTRIBUCCION DE MATERIAL DIAGNOSTICO POR 
DECORACION 
200 
180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
o 
Bordes Evertidos Bordes Rectos Bordes Invertidos Fragmentos de Fragmentos de Fragmentos 
Base Labio Decorados 
0 Reforzados • Huellas Dactilares Lineas • Incisiones u Excisiones 55 Fragmentos sin decoracion 
Fragmentos diagnósticos son 488, de esos 236 son bordes evertido, de ellos 10 
presentan aplicación de huella dactilar, y 52 son reforzados. 135 bordes rectos de esos 6 
son reforzados, 11 presentan aplicación de huella dactilar y 20 presentan decoraciones de 
incisiones, 31 bordes invertidos, 1 presenta aplicación de huella dactilar y 8 presentan 
incisiones, 44 fragmentos de labio de estos 22 son reforzados, 4 presentan aplicación de 
huella dactilar y 3 son evertido. Además se encuentran 9 fragmentos de base 1 de ellos 
presenta modelado y escisiones y 1 en forma de teta, 33 fragmentos de cuerpo todos con 
decoraciones de líneas. 
Total fragmentos de trinchera 
1905 
De estos 19 son tipo 2 y 208 son tipo 3 
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DISTRIBUCCION DEL MATERIAL DIAGNOSTICO 
CON DECORACION ENCONTRADuS EN LA 
TRINCHERA 
25 
20 
15 
10 
5 
o 
  
 
Bordes Evertidos Bordes Rectos Bordes Invertidos Fragmentos de Fragmentos de Cuerpos 
Labio Base Decorados 
Incisiones • Decoracion Triangular w Huella Dactilar 
Excisiones O Modelado • Reforzado 
i• Fragmentos sin decoracion 
196 fragmentos diagnósticos de estos 137 son bordos evertido los cuales 23 son 
reforzados 3 de estos presentan refuerzo con huella, 14 presentan aplicación de huella, 8 
presentan incisiones, 19 presentan escisiones, 9 presentan escisiones y decoración 
triangular, 5 presentan decoración triangular y 9 presentan modelado. En la muestra se 
encontraron además 22 bordes rectos sin ninguna decoración o aplicación, se hallaron 
también 22 fragmentos de labio de estos 1 presenta refuerzo, 10 presentan aplicación de 
huella dactilar y 11 más presentan decoración de huella dactilar y decoración de 
escisiones, 3 fragmentos de cuerpo presentan decoración triangular y por último se tienen 
2 fragmentos de base y 10 bordes invertidos.Total fragmentos sector Dos. 697 
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DISTRIBUCION DEL MATERIAL DIAGNOSTICO 
DECORADO SECTOR 2 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
O .1 E II 
Bordes Evertidos Bordes Rectos Fragmentos de Labio Cuerpos Decorados 
Modelado • Excisiones Incisiones • Reforzados Reforzado con huella • Lineas • Sin Decoracion 
99 Fragmentos de material diagnóstico de estos 81 son bordes evertido, 6 de estos 
presentan modelado, 1 presenta refuerzo, 16 con escisiones, 11 presentan refuerzo y 
aplicación de huella dactilar, por otra parte se encontraron 6 bordes rectos sin decoración, 
además de 6 labios sin decoración y por ultimo 6 fragmentos de cuerpo 5 de ellos con 
escisiones y 1 con líneas. 
Entrevista realizada al señor Rosember González, ex cacique del cabildo indígena 
Cienaguita en el municipio de Toluviejo, Sucre. 
Nos encontramos en El sitio Macumba en la vereda Cienaguita en el municipio de Tolú 
Viejo Sucre, con el excacique del cabildo indígena nenaguita, el señor Rosember 
González. 
Señor Rosember ¿qué tal, cómo está? 
Muy bien gracias. 
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¿Cuántos años tiene usted? 
57 años. 
¿Se considera usted indígena? Y ¿por qué? 
Desde tradición, desde cultura y de siempre. 
¿A qué grupo indígena dice pertenecer? 
Nosotros pertenecemos al grupo indígena o etnia Zenú como se denomina y somos 
codescendientes de los Zenúes, y estamos ubicados en el Valle de los Ones en el 
municipio de Tolú Viejo, Sucre. 
¿A quién debe su conocimiento ancestral y quién era? 
Mi conocimiento ancestral viene de mis abuelos, tátara abuelos hasta la época en la que 
estamos. 
¿Cuántos años tiene de estar trabajando con y por su comunidad? 
Ya desde hace muchos años, casi desde muy joven, desde muy niño me gustó trabajar 
con las comunidades y con organizaciones fuera pues de los indígenas, también trabajé 
con organizaciones populares. 
¿Cuál es el número de su población o si tiene un estimado de su población? 
En viviendas, aproximadamente unas trecientas cincuenta viviendas, conforman una 
población de casi seiscientos habitantes. 
¿Según su conocimiento ancestral, en qué lugar históricamente nos encontramos 
ubicados? 
Nosotros históricamente nos encontramos ubicados en la zona norte del departamento de 
Sucre, exactamente en el municipio de Tolú Viejo, zoc,a ilGrte de la capital municipal y nos 
encontramos ubicados en este momento en la hacienda Macumba en el lugar que 
tenemos como cementerio ancestral. 
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¿Conoce usted, cuál era la distribución de esta zona ancestralmente? 
¿En qué sentido? 
Hablamos de los grupos Zenúes. Si me dices que son de descendencia Zenú ¿a qué 
grupo pertenecían de los Zenú? Por ejemplo, ya sabemos que hay tres grupos de Los 
Zenú, entonces, ¿con cuál de esos se encuentra usted o su comunidad más relacionado? 
Como codescendientes de los Zenúes, dividido en tres grupos que son: Panzenúes, 
Finzenúes y Zenúfanas. Nosotros estamos ubicados exactamente en los Finzenúes. 
¿Por qué serían los Finzenúes? 
Finzenúes según la historia, lo que hemos rescatado de nuestra cultura, Finzenúes por los 
indígena y los pobladores que fueron nuestros antepasados cuando llegaron al mar ellos 
pensaban en su historia, sus conocimientos y en su trayectoria que traían de explorar 
tierras y al encontrarse de pronto con el mar, donde la tierra ya no existía ellos pensaron 
que era el fin del mundo por eso se denominaron los Finzenúes 
¿Qué es el Valle de los Onés para su comunidad? 
Bueno, el valle de los Ones... No solo para mi comunidad, el valle de los Onés es una 
región que fue habitadas por nuestros indígenas y tomaron ese nombre porque eran los 
guerreros que defendían y en ese momento se encontraban trabajando en las tribus o 
poblaciones que ellos mismos ubicaban, y por esa razón se denominaron Ones y de eso 
salió el nombre del valle de los Ones, de igual forma, ese mismo valle también era 
llamado el valle del Katarrapá hoy Pichillín. 
¿A quién pertenece el valle de los Onés? 
Pertenece a los Finzenúes. 
¿Qué tradición tiene su comunidad? 
Bueno, todavía se conservan algunos rasgos de cultura, como el pilar, el moler, que son 
de nuestros antepasados, desafortunadamente la a culturalización ha ido acabando con 
nuestras costumbres y bueno estamos tratando de reubicarnos en eso. 
¿Sabía de la existencia de sitios Arqueológicos en esta Zona? 
Sí, si, por supuesto, para nosotros siempre ha sido un sitio sagrado y hay muchos en 
nuestra región en nuestro valle y bueno, afortunadamente como viene avanzando la 
ciencia y la tecnología y grandes proyectos o macros proyectos afortunada o 
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desafortunadamente se han tropezado con nuestros cementerios y ahí es donde 
pensamos hacer a través de la normas algunos rescates arqueológicos, sitios que para 
nosotros siempre han sido sagrados y que tenemos conocimiento de ello. 
¿Sabe de alguna técnica de elaboración de cerámica de su comunidad? 
Si, eh, mis abuelos eh trabajaban con el barro y arcilla para la construcción de vasija o 
tinajera que nosotros llamábamos, y mi abuela utilizaba las piedras de moler, eso fue 
cultura nuestra y pues aún algunas se conservan. 
¿Qué hacían con las piedras de moler? 
Bueno, se usaban en diferentes formas para triturar los granos sobre todo para uso de los 
alimentos. 
¿Hay alguna marca en alguna pieza, o hay alguna forma distintiva de reconocer 
que fue hecho por su comunidad? ¿Hay algo que una diga, esto es de la comunidad 
de Cienaguita por un golpe o porque se pasaron de cocción? 
No, no, no porque es que, ya ese tipo de cultura que nosotros teníamos de construir 
vasijas, sonajeras ollas, cualquier utensilio de cocina en arcilla se ha ido cambiando la 
aculturalización ha ido de pronto dejando que la cultura nuestra se cambie por el plástico 
o por algunos otros elementos o metálicos y desafortunadamente se ha ido quedando a 
un lado ese tipo de labores. 
¿Recuerdas o sabes cómo tu abi lela hacia las cerámicas? 
Sí, si claro. 
¿Puedes hablarnos de cuál era el proceso? 
Sí, sí, correcto. Mi abuela eh cuando estaba yo muy joven, niño se puede decir, 
recolectábamos arcilla, no en todas partes, arcillas especiales, barro, un barro muy 
reconocido y no de todos los lugares también, y una parte de arena se clasificada según 
el tipo de vasija que se fuera a construir luego se hacía una mezcla, posteriormente se 
procedía luego de un tiempo de preparación de la mezcla entonces se procedía a 
construir el tipo de vasija que se va a construir. 
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Recuerdo algo durante el proceso de excavaciór, y ya que tú nos estuviste 
acompañando en todo este proceso que nosotros tuvimos, a la Urna que le 
llamamos doce tenía como unas marcas y tú nos dijiste que se utilizaba para darle 
brillo o pimiento a algunas piezas ¿si recuerdas la pieza de la que te estoy 
hablando? 
Bueno son muchos elementos que se utilizaban de pronto para la fabricación de la 
cerámica, depende del tipo de cerámica porque algunas eran de bastante tamaño otras 
de tamaño regular y unas pequeñas, entonces cuando habían cerámicas que se utilizaban 
para ofrenda se usaba materiales como la piedra del rayo o la piedra del trueno que se 
denomina para hacer un pulimiento al material cuando estaba, después de elaborado 
antes de la cocción entonces se le hacía un pulimiento a mano y ahí pues, se utilizaban 
ese tipo de herramientas para hacer la vasija que fuera más fina y tuviera un pulimiento 
mejor y una mejor presentación. 
O sea que esa marca se daba por pulimiento. 
Sí o porque no quedaba bien pulido. Se daba para construir una mejor vasija para que 
tuviera una mejor calidad... 
Rosember ¿Qué piezas utilizaban para los rituales que conoces, que tipos de 
vasijas o recipientes utilizaban para hacer los rituales y como elaboraban esas 
piezas? 
Bueno, la elaboración de las piezas en cerámica, se elaboraban con materiales 
clasificados por eso fue como dije anteriormente, se clasificaban los materiales para 
saber qué tipo de vasija se iba a construir si era un grande pues se elaboraba un 
material más ordinario, si eran vasijas más medianas o más finas entonces se utilizaba 
un material clasificado arena colada, una arcilla especial, un barro más especial para 
construir lo que eran copas y pequeños elementos más pulidos para hacer las ofrendas o 
para hacer de pronto rituales se utilizaban ese tipo de vasijas y copas... En este caso se 
hacían tipos de ollas medianas, las copas para hacer los brindis porque también se 
utilizaban brindis con vino o con chicha y hacían los rituales posteriormente que se hacían 
con sahumerios, con platas especiales que se recolectaban, y bueno se hacían 
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sahumerio, los respectivos rituales que se requerían por la ocasión especial que se fuera 
a dar. 
Rosember te pregunto ¿tienes conocimiento de cómo era el tipo de ceremonia 
tanto de los entierros como de los matrimonios, de si celebran un nacimiento o si al 
momento de las niñas entrar a la etapa de desarrollo ustedes la celebran de alguna 
forma? 
Algunas no son por celebración sino, bueno, de preparación, te contesto la primera, en los 
rituales, bueno, voy hablar de mis ante-pasados, este, utilizaban las vasijas más grandes 
como urnas para hacer los entierros y posteriormente para celebrar la sepultura se 
organizaba toda la comunidad se reunía antes de hacór el respectivo entierro y todos 
aportaban alimentos, vinos, chichas y todo tipo de alimentos que sirviera para hacer el 
ritual en determinado momento después que se celebraba, se hacía como especie de 
una minga o de una fiesta para celebrar el tipo de entierro. ¿Por qué se hacía esto? 
Porque en nuestra cultura se considera que una persona que vivió muchos años, que 
disfrutó de su vida, que trabajó, creó una familia y al momento de morir iba a pasar a una 
vida mejor, entonces por eso se celebraba porque esa persona ya disfrutó de su vida en 
la tierra o en el sitio y que por lo tanto se le hacia ese tipo de ceremonia para que fuera 
feliz a la otra vida. 
¿Por eso es que encontramos estas urnas con ofrendas alrededor o como las vasijas y 
todo ese material como ajuar? 
Esas eran las ofrendas que se hacían cuando se hacía la ceremonias del ritual a la 
persona a quienes estas pertenencia o cualquier tipo de joyas se le agregaban como 
ofrenda porque eso le pertenecía a él y que las joyas nunca pasaron a otras ruanos 
porque no se consideraba con valor monetario sino; como un valor espiritual que 
representaba al sol, por eso el oro nunca fue para ellos una riqueza sino como una 
especie de algo que deslumbraba por el día. 
Y del ¿Ritual de matrimonios? 
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Por lo general los rituales de matrimonio se hacía por encargo cuando había una niña y 
habían varios niños o varias niñas, se hacían por encargos, los padres se encargaban de 
dialogar entre sí llegar a unos acuerdos y hacer unos trueques, cambalaches o cambio 
como se dice ahora popularmente para que las hijas que ellos tenías y los que tenían 
hijos varones eligieran a sus novias a sus esposas por anticipado, y que ya esa niña no 
podía ser de otro sino por encargo hasta que ellos tuvieran una edad correspondiente la 
niña que fuera mujer y el niño, pues que ya fuera un hombre adulto, entonces basado en 
ese tiempo las comadronas o las mujeres sabias preparaban a las niñas para que fueran 
unas mujeres responsables y que supieran que fuera un matrimonio y que 
responsabilidad trinan sobre eso. 
¿Si celebran el nacimiento de una niño? 
por lo general, te hablo de mis antepasados, sí se hacían unos rituales especiales cuando 
un niño nacía y no eran como el de los adultos cuando fallecían ¿Por qué son distintos? 
Porque al niño en vez de HACERLE a ser le una fiesta por su nacimiento o por la llegada 
de un nuevo ser se le hacía una especie de un ritual de velorio ¿Por qué se hacía esto? 
Por que considerábamos en nuestra creencia en nuestra cultura que el venir a una nueva 
vida al paraíso terrenal o en nuestra madre tierra no sabíamos que destino iba a tener, 
que trabajo iba a pasar, porque suerte iba a correr, y por tal razón se le hacía un ritual 
como especie de velorio en donde se lloraba y se rezaba para que ese niño tuviera un 
suerte mejor sin saber cuál de ellas le iba a pasar, entonces por eso se hacia ese tipo de 
ritual. 
Rosember ¿en quién creía tu comunidad y como llegó todo ese conocimiento a ti? 
Me habías dicho al inicio que tu abuela pero ¿Pero a tu abuela quién le dijo? ¿Y 
cómo hiciste tú para recopilar toda esa información? Aunque me imagino que 
siendo ex cacique de tu comunidad hubo muchas formas para que esa información 
llegara a ti; pero antes de que entremos a esas preguntas me podrías decir 
entonces en quién creían en el sol, la luna, en dioses, en un Dios. 
Las creencias de nuestra cultura exactamente, bueno. No todo lo que conozco, pero te 
voy de pronto a suministrar una información que hemos podido recuperar y que no es 
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recuperarlo por hacerlo, son informaciones que vienen de nuestros ante pasados de mis 
bisabuelos, mis tatarabuelos hasta nuestros días y son unas formas naturales de hacer 
las cosas, las creencias nuestras no se basaban de pronto en imágenes o en santos sino 
que se creía era en los astros por lo menos el sol porque nos ofrecía la luz una radiación 
que podíamos usar todos, cuando él estaba ejerciendo su potestad sobre la tierra, se 
creía mucho en él, para nosotros siempre fue un Dios porque nos generaba energía de 
pronto bienestar, yo digo bienestar porque nos proporcionaba muchas cosas para poder 
cultivar, para poder producir necesitábamos del sol, del calor del sol para elaborar 
algunas cosas, por lo menos la elaboración de vasijas, sin el acompañamiento del sol 
nunca se podría solidificar, o hacer una cerámica que fuera resistente porque no 
tendríamos entonces como cercar lo hacíamos a través de los rayos del sol. De igual 
forma creíamos en el agua, el agua era un elemento vital, un elemento sagrado, se puede 
decir así, porque era la única forma de supervivencia por eso de pronto hoy en día, en lo 
que estamos viendo, en los rescates arqueológicos que están logrando de pronto, de 
alguna manera, por decirlo así, siempre se encuentra al lado de las quebradas, los ríos 
porque el agua era fuente vital para la supervivencia de las comunidades, por siempre fue 
considerada como algo sagrado y aun así se sigue considerando como algo sagrado 
porque el agua es irremplazable, entonces, esa era parte de nuestras creencias de igual 
manera pues otras creencias que se nos han ido cambiando por la a culturización; rezar, 
creer en los santos, pues ya esas son cosas nuevas pero nuestras creencias eran la de 
los astros, la de la luna, el sol, el agua, y la luna que representaban mucho por lo menos 
la luna representaba imágenes, se consideraba un astro sagrado porque nos ofrecía una 
luz que no maltrataba a nadie era poco lo que deslumbraba pero se consideraba algo 
sagrado. 
Bueno ya que estamos hablando de tus antepasados ¿Cómo era el tipo de 
supervivencia en la comunidad y como ha venido cambiando hasta ahora? 
Bueno, si te hablo desde ése entonces, nuestro tipo de supervivencia era muy difícil 
porque no habían medios de transporte, los transportes todos eran a mano o a pie, como 
se denomina hoy en día, y los pueblos entre sí se comunicaban por medio de señales ya 
fuese de tambores o de humo para poder uno enviar una comunicación al otro pueblo en 
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donde se encontraba, porque no había otro tipo de comunicación a menos que se 
encontraba una encomienda, la encomienda era mandar a dos o tres guerreros o más, 
hacer las diligencias que se necesitaban y si era en el tipo de comercialización se hacía 
de la misma manera se enviaba comisiones o encomienda a negociar por decir algo, las 
artesanías que se producían por alimentos y era viceversa los que producían alimentos 
también los transportaban a pie hasta llegar donde se producían las cerámicas, las 
personas que producían sal y hacían los intercambios de mercancía por comida y de igual 
manera con cerámica, con tela con todo lo que se pudiera negociar solo el trueque el 
cambio, ese era el negocio que había antes no existía moneda, el oro no se negociaba 
como prenda de valor si no como para lucirla sino que se hacían cambios, cambios de 
alimentos por elementos, telas por comida o telas por otro tipo de elementos que eran 
usuales de las comunidades indígenas. 
Rosember te consulto, cuando me hablabas de intercambio ¿Con quienes hacían 
intercambios y hasta donde llegaba el intercambio, que intercambiaban, como lo 
intercambiaban para que lo intercambiaban? 
En ese caso, nosotros teníamos pueblos indígenas que eran vecinos nuestros, tribus, 
que era con quienes hacíamos relaciones de intercambiamos como se llama hoy 
popularmente mercantil o comercial, cuando se producían alimentos que en otros 
pueblos no se producían entonces se hacían los trueque, los cambios o cambalaches 
para intercambiar cerámicas por alimentos o por telas que se producían en las otras 
tribus o pueblo indígenas que se ubicaban alrededor nuestro. Alrededor nuestro tuvimos 
los pueblo de Mexión que fueron muy vecinos se estrecharon bastantes relaciones de 
intercambio comercial; de igual manera los de Manesca que también fue otro pueblo 
vecino nuestro que intercambiábamos cerámicas, telas, alimentos. Porque los vecinos 
nuestros que fueron los Panzenúes así se denominaron ellos por el hecho de producir 
muchos alimentos, estaban ubicados en un sitio muy productivo, muy fértil, entonces la 
relación nuestra con ellos era comercial de producir alimentos y nosotros hacíamos los 
respectivos intercambios de cerámicas, telas por alimentos que ellos producían. De igual 
manera, en la zona del rio de la Magdalena los pueblo que nos avecinaban con los que 
nosotros hacíamos también relaciones o intercambiamos era con la Mokaná que vivían 
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del otro lado de la Magdalena con ellos tuvimos una relación estrecha, de igual forma con 
los Malíbues con los Cabuis con los que también intercambiábamos sal que traían de la 
Guajira y algunos alimentos, se negociaban cerámicas, y por esa razón la diversidad de la 
producción de cerámicas y la similitud de algunas cerámicas que hay en otras regiones 
que también son parte de la producción que se hacía aquí en el valle de los Onés; 
entonces esos fueron los que nosotros tuvimos como hermanos que se compartieron 
muchas experiencias, se compartieron muchos negocios al igual que los pueblo que se 
crearon acá, cuando llegaron ellos, los Caribes, que fueron otros que llegaron a nuestros 
valles pero aquellos no querían relaciones sino territorios entonces ahí hubieron algunas 
unas peleas, algunos enfrentamientos entre pueblos indígenas porque ellos no querían 
sino abarcar el territorio los Onés que estaba ocupados por otros pueblos. 
Rosember nosotros hablamos de un arroyo Macumba, se le llama Macumba 
conoces algo al respecto ¿Crees que Macumba viene por qué? 
Bueno, anteriormente los arroyos no tenían nombre se consideraban como sagrados por 
sus yacimientos de agua, siempre permanecían con agua y los nombre que cada uno de 
los arroyos tienen hoy en día se tomaron de las poblaciones o tribus que hay habitaron 
por ejemplo el valle del Katarrapá ese era un valle que estaba habitado por nuestros 
antepasados y que de allí salió ese nombre, pero a medida de la culturización ha ido 
avanzando pues cada quien por su zona o en su región le coloca un nombre, ya sea por 
el de la comunidad de quien lo habita o que alguien le ponga un nombre, por decir algo. 
O sea que Macumba no tiene ninguna relación históricamente a un grupo de indígenas. 
No, Macumba no tiene, sino que sencillamente se le coloca un nombre, o sea por donde 
va pasando se le va colocando un nombre, el arroyo Macumba, pero más adelante ya 
tiene otro nombre, por decir algo, el arroyo de culebra. 
Aunque nosotros le hemos llamado Macumba me dice que ese no es el arroyo Macumba 
sino cal. 
Si, correctamente. Como te decía anteriormente, cuando alguien tomaba posesión de 
una tierra y le cambia el nombre a la finca o a la hacienda como se le llama, entonces 
ese arroyo que pasa por esa propiedad privada cambia el nombre, pero los nombre 
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culturales que tenía anteriormente era arroyo de cal, a lo largo y extenso de ese arroyo 
llevaba el mismo nombre. 
¿ Y no tiene ninguna relación? 
No, no tiene ninguna relación. Todo era por tradición. 
Entrevistas realizada el 14 de junio del año 2016 entre las 10:00 y 12:00 deL día y fue 
realizada por Manis Sánchez Auxiliar de investigación en Corporación Antropológica para 
la Investigación CAIN. 
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